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Turquía busca la tutela americana 
U L T I M A H O R A 
R É P K I S A L I A H O L A N D E S A 
Londres, diciembre 3. 
í í i íen de Amsterdam, que el Go-
ftiPruo holandés lia decidido snspen-
^AT todo tráfico de exportación a 
Ai,.ni iiiia en represalia por hacer cor 
Alemana la exportación de car-
bón a Holanda. 
x>iI»A RETARDAR L A S NEGOCIA-
París, diciembre 3. _ . 
So han recibido en esta capital in-
fnrmes de qne parece que Alemania 
se halla imposibilitada de entregar 
«i niazo señalado todas las cinco! 
Pn-i loeomotras estipuladas en el ar-1 habilitación de Turquía ante el mun j formación de un gobierno paríamen 
^ tvio tratando de esa manera de do es aconsejado por un grupo de do- tarlo. 
Sí t ra r en posibles « « ^ ^ J 0 " 6 ^ ^ í . 1 ; f 1 » ^3**^™* d l cai>1' Representación proporcional en ei los aliados para retardar las de la i t a l que están siendo controlados por 
paz. m 
« r s r A N L O S T U R C O S Sü RF.HAj 
BLÍ5L B I L I T A C I O N 
i nnstantinopla, noyiembre 30. 
( ^rresíondeneia telegráfica de la 
( Prensa Asociada.) 
durante veinticinco años 
¿ P r e t e n d e A l e m a n i a r e t a r d a r l a s n e g o c i a c i o n e s ? 
SERVICIO CABLEGRAfICO COMPLETO DE LA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
E l auxilio americano, para la re-
prominentes profesionales turcos y 
asociaciones industriales j mercan* 
tiles. 
Anuncian que apoyarán el sisrulen' 
te programa que consideran el mis 
conieniente desde el punto fntema-
cionnL 
Soberanía limitada del Sultán y 
UNTOS DEl DIA 
El Presidente de los Estados 
Unidos sale hoy mismo para Eu-
ropa, accediendo al deseo de los 
beligerantes, deseo que Mr. Wil-
son encuentra "muy razonable» 
porque se trata de obtener su 
"personal consejo" en la interpre-
tación y aplicación de las Bases 
de Paz, delineadas por él y que 
han aceptado los gobiernos alia-
dos "y los Imperios Centrales tam-
bién." 
Estos son, en resumen, los mo-
tivos que expone Mr. Wilson pa-
S-a explicar, justificándola, una 
iniciativa que rompe con los pre-
redentes y las tradiciones nacio-
¡pales. 
Va llamado por todos; por 
unos, para obtener su concurso en 
favor de una paz de conciliación, 
o cuando menos una paz cuyas 
condiciones sean lo menos duras 
posibles; y por otros, "para que 
vea." Porque la iniciativa de la 
invitación al Presidente Wilson de 
que se trasladase a Europa fué he-
cha al finalizar la segunda dece-
na de octubre por Llody George, 
Clemenceau y Orlando, reunidos a 
la sazón en Londres, aceptando 
la idea de un senador francés, M. 
Touron, quien después de descri-
bir con los colores más sombríos 
el espectáculo de desolación que 
presentaban las regiones que aca-
ban de abandonar los alemanes, 
terminó su relato con estas pala-
bras: 
Nada puede dar una idea de ese 
espectáculoi Es necesario que nuestros 
grandes aliados vean eso, que nuestros 
amigos de Inglaterra, de América, ven-
gan a darse cuenta por sí mismos de 
los rastros, tan trágicos, de la gue-
rra económica tal como Alemania la 
lia concebido y realizado a la par 
que la guerra estratégica. ¡Que los 
diplomáticos de la Gran Bretaña y de 
los Estados Unidos, que el mismo Pre-
sidente Wilson vengan a ver, a ente i 
rarse por sí mismos! Es esto indis-1 
pensoble. No es posible admitir que! 
'os diplomáticos que se sienten en tor-
no del tapete verde para regular lasf 
condiciones de la paz puedan ignorar! 
estas cosas, o conocerlas únicamente i 
Por referencias, si es que se aspira a | 
dictar una paz reparadora 
Y Mr 
George y a Orlando Ies interesa 
en primer término que Mr. Wil-
son reciba una enseñanza objeti-
va, y seguramente, a cambio de 
los consejos que reciban, ofrece-
rán sugestiones. 
Lo esencial es que la presencia 
en Europa del Presidente Wilson 
sea eficaz para apresurar el ad-
venimiento de una paz tal como 
él la desea: duradera y justa. 
Parlamento que garantice los dere-
chos de las razas que se hallan en 
minoría dentro del imperio otomn-
no. 
Un Consejero americano con el co 
rrespondlente estado mayor de ex-
pertos en cada uno de los Peparta-
mentos del Gobierno turco. 
Un inspector americano con sns 
auxiliares corespondientes en cada 
una de las provincias turcas para re-
comendar las medidas que deb^ î adpp 
tarse en materia de "self goyern-
mení" local. 
Keforma del sistema judicial bajo 
la dirección de expertos extranjeros. 
Administración americana de los 
ejércitos nacionales, la policía y las 
prisiones. 
Este período de tutela so limitará 
probablemente a un período de 25 
añ«s. 
L a neutralidad de Turquía será ga-
rantizadá por un concierto entre las 
potencias. 
Esas potencias concertadas garan-
tizarán la aplicación en ol Imperio 
Otomano de las reformas que se acuer 
den en la .Conferencia de la par. 
E l anterior programa será presen-
tado a! Presidente Wilson por una 
delegación turca durante la estancia 
del ilustre Jefe de la nación ameri-
cana en París. 
E L NUEVO CUATRO POR CIENTO 
F R A N C E S 
París, Diciembre 8 
E l nuevo cuatro por ciento fran-
cés, del empréstito de la guerra, hi-
zo hoy su primera aparición en la 
Bolsa. Se cotizó a 71. 
B I E N T I E N E S JftAL 
SOLO. 
SI T I E N E S 
DECLARACIONES D E L MINISTRO 
DE ESTADO ALEMAN. 
Londres, Diciembre 3. 
£1 Gobierno alemán no ha decidido 
aún cómo debe proceder con el ex-
Emperador y la familia toda de los 
tlohenzollen, manifestó el domingo 
Hugo Haase, Ministro de asuntos 
extranjeros en el actual Gabinete 
alemán, a un corresponsal del aEx 
press*', 
aCreo—continuó diciendo el señor 
Haase—que la familia de los Hohen' 
zollern quedará suficientemente cas-
tigada con el odio internacional que 
se ha labrado". 
Tratando acerca de la guerra el 
señor Haase dijo: 
" L a culpa de la guerra la turo el 
militarismo alemán y austríaco. E l 
Gobierno investiga ahora los méto-
dos seguidos por el Ministerio de 
Estado antes de la guerra, particu-
larmente respecto al empleo de loá 
recursos para los gastos secretos, 
proponiéndose publicar el resultado 
que se obtenga tan pronto como di-
cha investigación haya terminado".. 
Viena, Diciembre 3 
íPor la Prensa Asociada)-
Los viajeros que llegan de Lem" 
berg, capital de la Galitzia, dicen 
que las tropas ukranianas se prepa-
ran para cercar la ciudad, dominada 
por fnerzas polacas. Los ukranianos 
dfcese, han cortado ya el ferrocarril 
y se refuerzan con tropas que regre-
san del frente italiano, para comba-
tir contra los polacos. 
Los nkranianos niegan que ellos 
sean bolshevlki, y dicen que cuando 
el Imperio austríaco cedió en la 
pjnerra ellos se consideraron con de-
recho a ocupar la capital de Lem" 
bcxg, pues los polacos tienen otra ca-
pital. Parecidas dificultades se han 
presentado entre los polacos y hw 
rhecos respecto a la posesión 
'>derberg, ciudad enclavada en la Si-
lesia austríaca. 
L a situación de Galitzia y Silesia 
es. dicese, peor que cuando Ifi guerra 
estaba en su apogeo. Las repúblicas 
de reciente creación están aumentan-
do sus contingentes militares con 
los soldados que Egresan de los 
frentes, pagándolos a peso de oro 
por día para qne estén dispuestos a 
combatir. También se están pagando 
muy bien a los oficiales a fin de que 
injrresen y tomen parte en las hosti-
lidades. 
L A «CUBA SUGAR CAÑE'». 
Ayer se vendaron mil aciones de la 
"Cuba Cañe Sugar'*, con un aumen-
to de S í de punto en cada acción. 
E N T R E L A DICTADURA ¥ E L BOL-
SHETIKKISMO 
Tladlvostock, diciembre 3, 
(Para la Prensa Asociada.) 
Avskentleff, Presidente del Parla-
mento preliminar de Rusia y otros 
ministros rusos expulsados de so país 
por el Almirante Kolchak; que vien» ) 
actuando c-m poderes dictatoriales enj 
Omsk, y dispuso que salieran de Bu- | 
sia, entre bayonetas, han llegado a 
Ohangchún, camino de China, que es 1 
la nación a qne se dirigen. 
A un periodista que le interpeló en1 
Cbalantun, Manchuria, dijo Avsken-
tleff, que podía darse por contento | 
pues las intenciones del Dictador ha-i 
brían sido ejecutarlo y cree qne le 
debe la vida solamente a la interven-
ción enérgica de los Aliados. 
Estuvo seis días preso, aunque tami 
bien manifestó que no tenia queja al-! 
gnna del trato recibido en sa riajrt' 
a la Manchuria. 
Agregó que a su juicio al arrestár^ 
sel^ no obstante su condición de 
Presidente del Parlamento, se daba 
fuerza a las predicaciones bolsheri-
kis, pues Lenlne y sus aratgos para 
excusar sns procederes dicen como' 
principal argnmento, que la Demo-
cracia no existe. 
Noticias recibidas de Cheliabinsk 
(Continúa en la CUATRO.) 
CHARLAS CIENTIFICAS 
Difícir es hallar .quien ignore la 
existencia de los ferrocarriles y que 
si no lia viajado por ellos, haya deja-
do dé ver como sus trenes corren 
per los carriles. Pero si fuera posi-
ble hallar este ser en país civilizado 
y se le introdujera con los ojos ven-
dados en un vagón de primera clase, 
y muellamente sentado y en marcha 
el tren pasar con rapidez el paisaje 
en sentido contrario al en que cami-
nase el convoy, sin duda que pensara 
que a la Tierra se la llevaba Diqs o 
el diablo hacia lejanos abismos-
Aun para el hombre acostumbrado 
a las comodidades del moderno pro-
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
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V E N C E R L L O Y D G E O R G E C O N E L M I N I S T E R I O D E C O A L I C I O N 
DISCURSO PROGRAMA DE LLOYD GEORGE Y BONAR LAW.—PROGRAMA DEL PARTIDO LABORISTA.—ASQUITH DICE QUE APOYA A LLOYD GEORGE Y LUE-
GO ASEGURA QUE ES EL PEOR MOMENTO PARA CELEBRAR ELECCIONES GENERALES. — DE LOS SOLDADOS Y MARINOS VOTARAN E L 85 POR CIENTO.— 
FELICITACION DEL PRESIDENTE WILSON A LLOYD GEORGE POR AFIRMAR QUE EL SUYO SERA UN GOBIERNO DE JUSTICIA. NO DE VENGANZA CONTRA 
ALEMANIA. 
E l 16 del pasado Noviembre abrie-
ron la campaña electoral en Ingla-
terra los jefes del actual Gabinete 
de coalición, el Presidente Lloyd 
George, el Ministro de Hacienda Bo-
nar Law, sucesor de James Balfour 
en la Jefatura del Partido Conserva-
dor, y Mr. George Barnes, represen-
tante laborista, en el Central Hall de 
Westminster, ante una muy numero-
sa concurrencia. Invirtió Lloyd 
George los términos clásicos que a 
las oraciones políticas se fijan por 
los retóricos j desde las primeras 
palabras del exordio encadenó al 
auditorio a su discurso diciéndole 
que las elecciones que se iban a ce-
lebrar en breve serían las más im-
portantes de la historia de Inglate-
rra, afirmación que parecía corres-
ponder a la conclusión del discurso, 
cuando hubiera sido demostrada en 
su argumentación. 
"Si el nuevo Parlamento se levan-
ta a la altura de las magnas cues-
tiones, dijo, que ha de decidir, si 
Imperio y el Trono quedarán sólida-
mente establecidos sobre la única ba-
se de toda democracia que la consti-
tuye un pueblo satisfecho y dichoso". 
"Alguien tiene que ir autorizado 
por el voto libre del pueblo inglés 
y respaldado por él, con su valioso 
aval, a las Conferencias de La paz. 
No queremos obtener autorizaciones 
en blanco que suelen ser mandatos 
en tonto; queremos decir lo que 
pensamos y mucho mejor mandato 
será la aprobación de nuestro pro-
grama". 
"La salud del pueblo inglés, según 
las estadísticas, ya por las privacio-
nes, ya también por la tensión ner-
viosa a qnue hemos estado someti-
dos todos, es mediocre". 
"Hemos querido alimentar al gi-
gante pueblo inglés por los azares de 
la carestía, con una cucharita de las 
de té y se ha depauperado su salud" 
"Mas no hablemos ahora de nos-
otros; ocupémonos de los soldados 
a los que desdo el primer día de su 
llegada hemos de establecer como 
propietarios, dándoles tierras". 
"La reconstrucción del país deb? 
ser obra de todos y no partidarista; 
entregue cada partido político lo me-
jor que retenga de sus tradiciones de 
actividad que ahora la necesitamos 
toda. Durante los cuatro años que 
se han de suceder es preciso que 
0 S 
y justa. 
Wilson va a ver, a ente-
rarse por sí mismo. 
Sin duda no es ese el principal 
Propósito oue le imnnUa n «T« ¡caracteres de una verdadera maniles-
DrPnrUv 1 • • ^ P " 1 ^ f tación de duelo, y ha sido una prueba 
Hicnaer el Viaje, sino el de dar! palmaria de las muchas amistades y 
fu personal consejo acerca de la^ 
Esta mañana han recibido cristia-
aia sepultura- en el Cementerio de Co-
lón, los restos mortales de don R a -
món Rambla y Coutreras. 
E l entierro ha revestido todos los 
fina-5 simpatías con que contaba el 
interni-^fo i - . | do en todas las clases sociales. 
crpretacion y la aplicación de j A la carroza fúnebre, arrastrada por 
Rases de Paz, por él delinea- i cuatro parejas, cubierta de coronas, 
« a s . Pero a Clern^nrMn -, I 1«,J,, ofrenda piadosa de familiares, socios 
a ^menceau y a Llodv v amigos, seguía Interminable fila de 
= : coches y automóviles. Llegada la co-
•D-p-y,— jmitiva al Cementerio entonó un res-
n j i , Y J i , R T A ponso el ca,pellán auxiliar P. Antonio 
• ! Rodríguez, y luego, en la capilla can-
El 
Sibanicü. comunica que en el poblado 
e Hatuey, fueron detenidos los espa-
ñoles Ramón Poyán Novellos y Fran-
isco Prieto Prado por reyerta soste-
hlr, entre ambo8, de la cual resultó 
ndo leve por arma blanca el p r i -
segundo Teniente Llanos desde t6se otrc> por el P- Arantla, sochantre 
El 
DETENIDO 
capitán üení tez . desde Holguin, 
I0rma Que f-a* detenido Edilberto 
ves 
t i  
^ter Olbertoris autor de heridas 
a joSé Aazarco. gra-
de la catedral. 
E n la concurrencia, numerosísima, 
se veían representaciones de la po-
lítica, comercio, banca, prensa, etc. 
Varios senadores, representantes y 
políticos conocidos, figurando entre 
ellos el señor Secretario do Goberna-
ción, el de Guerra y Marina repre-
sentado por el capitán ayudante se-
ñor Cancio Bello, el subsecretario de 
Hacienda, el jefe de los impuestos. 
De la prensa, además de muchos re-
dactores de varios diarios estaban pre-
sentes los Directores ' E l Mundo" 
y " E l Triunfo", y del DIARIO D E LA 
MARINA, representando al Director, 
el Subdirector doctor José Ignacio Ri-
vero y Alonso; el Administrador, don 
Nicolás Rivero, Jr . ; y varios redacto-
res. E l Rvdo. P. Celestino Rivero figu-
raba también en la concurrencia. Con 
decir que se veía entre ella a los ge-
rentes de casi todas las casas y com-
pañías impresoras y litográficas y 
gran cantidad de comerciantes de to-
dos los giros se compo-enderá la 
afluencia que, como decimos antes, 
fué grande. 
Presidían el duelo el hermano del 
desaparecido, don Lorenzo, y nuestro 
'estimado amigo, socio de aouél, y vo-
cal del DIARIO, don Jesús Ma. Bouza, 
con algunos allegados más. 
Repetimos a los familiares todos, y 
al señor Bouza, la expresión de nues-
tra sincera condolencia, deseándoles 
que la manifestación de duelo y de 
simpatía y afecto que ha motilado el 
acto del sepelio de los restos de don 
Ramón Rambla (Q. E . P. DO, les sirva 
de lenitivo y lleve a ellos el conven-
cimiento de que son muchos a com-
partir el pesar que les embarga. 
meamos a los partidos unidos en obra' 
de reconstrucción". 
Al llegar aquí le interrumpe una 
voz del público preguntándole: ¿y 
qué dice usted del Partido de los sol-
dados licenciados?, y contesta Lloyd 
George: "seguramente ese no es 
un Partido y las elaciones lo demos-
trarán". E l público aplaudió y victo-
reó al Primer Ministro al decid eso. 
porque rechazó con esas palabras el 
nacimiento de todo Partido militar 
que ha de estar sometido a la Su-
prema autoridad civil en un país de-
\n6crata. 
" E l Gabinete de coalición, siguió 
diciendo el orador, ha estado en el 
Poder dos años y la Nación podrá de-
cir lo que ha techo,. Os ha llevado a 
la victoria. Y no se comprende 
como los jefes del Partido del T r a -
bajo qne han sido nuestros más per-
sistentes asociados en la inmensa 
labor de la guerra, quieran separar-
se de la victoria que han traidJ 
esos soldados, de los que muchos son 
obreros". 
"La timidez es madre del fracaso 
Acerquémonos con bríos a la ruido-
sa contienda electoral para poner los 
cimientos de ese nuevo mundo polí-
l)CO y moral sobre sólidas bases". 
"Aunque somos libre-cambistas 
hay que hacer una excepción res-
pecto de los productos de las Colo-
nias 7 dominios de Britania, dándo-
les cierta preferencia que bien ga-
nada la tienen por los inmensos sa-
crificios que se han impuesto en la 
Gran Guerra". 
"Y para responder a los obrero^ 
que quieren la nacionalización de I03 
ferrocarriles aseguró que se facilita-
rían los medios de transportes apli-
cándoles la energía eléctrica. 
"Implantaremos la Autonomía en 
Irlanda, aseguró, pero no podremos 
obligar a los seis condados del nor-
te de Ulster a que acepten el Home 
Rule; pero si se puede establecer un 
Consejo común que pueda extender 
H esos condados la legislación del 
Parlamento autonómico". 
Mr. Bonar La-w dijo que el Partido 
Conservador que presidía apoyaría 
ai Primer Ministro, porque todos 
ellos estaban convencidos que toda 
la nación ero favorable a Lloyd 
George 
"Sis preciso, añadió, que hu-
biese una coalición electoral en la 
que fuesen nombrados miembros del 
Parlamento, los que permaneciendo 
fieles a sus Partidos Conservador, 
Liberal o Laborista se obligasen a 
sostener al actual Gobierno de coa-
lición, no sólo para terminar defi-
nitivamente la guerra y pactar en 
las Conferencias de la Paz, sino pa-
ra hacer obra de reconstrucción". 
E l Ministro de la Guerra, sin car-
tera, George Barnes que es laboris-
ta, anunció que apoyaría al Gabine 
te de coalición, porque entendía quo 
dentro del programa obrero que se 
Ita a desarrollar podía ser más útil 
a sus compañeros. " E l bienestar y la 
mayor producción la encontraremos 
dentro de este actual Gobierno, cu-
yos procedimientos conocemos". 
Pero frente a Mr. George Bañes se 
hallan otros laboristas que se han 
separado de Lloyd George, desde 
aquel famoso Henderson que fué Mi-
nistro con Lloyd George, y que cuan-
do vino de París, después de haber 
estado en Rusia no quiso leer, en 
una reunión de socialistas, una carta 
que ponía en buen lugar a Lloyd 
George y por lo que éste le llamó 
desleal; siendo tan contundente y de 
efecto el desvío del Primer Ministro 
hacia él, que hará dos meses unos 
marineros ingleses se negaron a de-
jarle embarcar para Francia, a pesar 
de llevar su pasaporte y billete en 
regla. 
Ni más ni menos que lo que ha he-
cho el Gobierno inglés con Alejandro 
Kerensky, con la diferencia que a ca-
te ni pasaporte siquiera le quisieron 
dar para i r a los Estados Unidos. 
E l programa del Partido Obrero 
oemprende lo? siguiente puntos: am-
plia renumeración a soldados, marinos 
y obreros durante el período de re-
cctstrucción; restauracum de la i i -
( F a s a a l a P L A J í A S E I S , C O L U M N A S) 
DE PALACIO 
CAÑA QUEALAJDA 
E l cabo Charles, desde Cacocum, co-
munica que en la Colonia Concepción, 
le quemaron intencionalmente a Mar-
tí Sánchez, lüO.OOO arrobas de caña. 
PAGO AUTORIZADO 
Ha sido autorizado el pago de un 
20 por 100 en sus sueldos al doctor 
Carlos E , Finlay, por los servicios 
clínicos anexos a la cátedra que des-
empeña en la Universidad. 
DESIGNACION 
Ha sido designado el señor Enr i -
que de la Vega, para que como dele-
gado de la comisión consultiva reden 
temente nombrada se traslade a Es -
paño a efectuar estudios agrícolas in-
dustriales y comerciales. 
DINERO PARA LEGACIONES 
Se ha dispuesto poner a disposi-
ción de la Secretaría de Estado la su-
ma de 510,000 para las Legaciones 
que necesiten cantidades para aten--
der a las necesidades sociales con 
motivo de la Paz. 
CUBANA F A L L E C I D A 
E l Cónsul de Cuba en Santa Cruz 
de Tenerife (Islas Canarias-) comuni-
ca el fallecimiento ocurrido en aque-
lla ciudad de la ciudadana cub:>.na se-
ñora Manuela Castillo Roldán, natu-
ral de Santiago de Cuba. 
Dicha señora ha deJado un cipital 
de $6,000. 
CONSIDERACIONES 
(POR L U C I L O D E L A PEÑA) 
K L CORRESPONSAL D E L «DIARIO D E L A MAROÍA", E N L A S CONFE-
RENCIAS D E L A P A Z : RAMON D E 1A CRUZ 
—"¡Compadie, hay que ser más 
constante! Usted es hombre de gran-
des ideas, que a cada rato me expo-
ne: y después ni le vuelvo a ver en 
mucho tiempo! ^Hay que ser más-
constante... —Escriba usted y ¡ade-
lante con ese plan "de vida" para la 
juventud cubana!"'—Reía don Nico-
lás Rivero de muy buenas ganas al 
decirme todo esto en la última visi-
ta que le hice.—La plática había 
sido bien íntima y sabrosa, y él qui-
so poner un resumen de estímub»!? 
cordiales y de reconvención suavísi-
sima en la despedida. Pude discul-
parme válidamente objetándole quí? 
la tarea de mi vida yo la había ren-
dido. . . . ¡haciendo otra cosa! Pero 
no quiero contestarle sino de este 
modo. Sentando plaza. Aquí estarán 
desde hoy mis "consideraciones!" 
E l señor Administrador, don Nico-
"ás Rivero y Alonso, me habló de 
un suelto saludando al nuevo Corres-
ponsal del DIARIO D E L A MARINA 
| en las Conferencias de la Paz que 
La difunta tiene 
región oriental. 
familiares en la 1 ee celebrarán en Par í s , y enhebraré 
i la pluma en tan plausible motivo. 
Tiene aspectos interesantes el 
asunto, que reflejará para nuestro 
Colegio de Belén inolvidable la grata 
emoción de una bella esperanza rea-
lizada: el triunfo de Ramón de la 
Cruz, en quien pusieran los jesuítas 
desinterés cuando no pudo pagar el 
Colegio y justicia a manos llenas 
y jubilosas al colmarle de premios. 
Hoy, rico, abogado, conocedor a 
fondo de su idioma y del inglés, ¡có-
mo recordará su corazón agradecido, 
a aquellos que impulsaron sus pri-
meros pasos inciertos, cuando del 
árbol caído de su casa hacíase leña, 
y la viudez do su madre—rica por 
su casa y por su enlace—discurría, 
atendiendo a las estrecheces de los 
dos con el trabajo diarlo! 
Por mi intervención acaba de nom-
brarle esta empresa poderosisima, 
corresponsal del DIARIO D E LA 
MARINA en las Conferencias de la 
Pa;r ¡y con qué calor del alma no 
habrá de representar él en Europa 
las cosas y los hombres que venera-
preso, resulta a veces engañoso éste' 
efecto de lo que en mecánica se l ia- i 
ma movimiento relativo, si desde va-! 
gen suavemente suspendido ve mo-
verse en una estación el tren que a! 
su lado tiene, cuando el suyo arran-| 
ca sin sacudimientos ni encontrona-í 
zos. 
Pero cosa grosera y burda resuH 
(an los muelles y suspensiones do>j 
los trenes más lujosos, comparados-^ 
con los qne sostienen a nuestro mun-í 
do, y los carriles por donde caminí f 
se hallan tendidos por mododo admi-
iable en el Olimpio camino que ro-
dea al Sol, y que la Tiera recorra 
en un año. 
Por otra parte, todos o casi todos 
los movimientos celestes aparentes 
se explicarían del mismo modo, si el 
Sol con sus planetas girase alrededor' 
del Globo, a par que las estrellas y 
toda la bóveda celeste voltea diaria-
mente en derredor nuestro, de orien-
te hacia occidente. 
Y puesto que las operaciones Son. 
ías mismas, se comprende que la 
cuestión de que esté o no fija la Tie-
ira , haya sido discutida de muy an-
tiguo, y apasione aún los ánimos de 
las personas de poco elevado nivel 
científico. 
Decían unos que por estar las es-
trellas enormemente alejadas de-
bieran girar alrededor de la Tierra* 
con velocidades también disparata-
das, para poder cumplir su giro eró 
2* horas. 
A esto replicaban los del band:> 
contrario que no deben parecer ex-
trañas las velocidades mayores eri 
cuerpos que corren por el vacío; nfl 
encontrar resistencia ninguna. N01 
puede negarse que la réplica es» 
cuando menos discreta. 
Como argumento en favor de la 
movilidad de 1̂  Tierra se habló más | 
tarde de los movimientos estelares-
( P a s a a la P t A X A O C H O , COrrtJMJrA 1 
1 
La huelga de la 
GubaCompany 
COMO T I E N E 
50 d<9(( Camagüey, Cuba, noviembre, 
.918. 
Sr. Director del periódico DLYRIOK 
D E L A MARINA. 
Habana. 
Distinguido señor: 
Lo acompaño copia de carta entre-, 
gada al Gobernador señor Adolfo Sil-
va en ésta boy, al presidir él en se-< 
sión celebrada con Tos representan' 
tes de los obreros de este Ferroca-
rril en huelga. 
Habiendo sido varios pariódicos 
mal informados en cuanto a mi pro-
ceder, por personas con prejuicios, 
ruego a usted tenga la bondad de ha-
cer publicar esta carta y la adjunta 
copla. 
Al hacer'o, dará usted pruebas de 
una justa actitud, como me cube la 
( P a s a a l a P I ^ A X A O C H O , C O L U M B A 6) 
( P a s a a l a P L A N A T R E S . C O L U M N A 1) 
La epidemia gripal 
Surgidero de Batanabó, diciembre :í 
Una comisión del comité de Auxi-
lio de esta localidad, formada por eí 
doctor Martín asuso, supervisar do 
Sanidad, José Fernández. Alcalde 
Municipal, esteban Andino; impecter 
del timbre. Pedro Gutiérrez, Andrés 
del Valle y Vitalino del Pozo, delega-
do del sub Comité del pueblo de Ba-
tabanó pasan a esta capital a repre-
sentar al Presidente de la RepibHca 
a! Gobernador Provincial y a otrüs» 
entidades para solicitar inmediatos 
auxilios que con urgencia son necesa-
rios para atender a los muchos eu-
fermos q̂ ie carecen de recursos. 
A iniciativas de Esteban Andino se 
ha organizado un comité de Auxi-
lios de señoras y señoritas, p.-ira coo-
perar en todo. 
E l chofer Pedro R u l a b a participa-
do por escrito al comité de Auxilios, 
que disponga de su máquina sin re-
tribución psra cuantos servicios crea 
útiles. Los demás propietarios de ma-
quinas harán lo mismo. 
El comité de Auxilios acordó dar 
gracias especialmente al DIARTO DJÍ. 
L A MARINA por la cooperación pres-
tada. 
E L CORRESPONSAL. 
D i A R í O D E L A MARiuSA Oiaembre 3 de 1918. 
J R R I L L O 
Dos dpsgracias de familia, nna de; tros asuntos públicos, precisamente 
ellas inesperada, impidieron o.ue yo • porque su nombre es invocado en son 
fuera tan expresivo como debí ser i do amenaza, porque su candidatura 
en otras circunstancias, ante la tum-• despierta el recuerdo de dos revolu 
ba de José M Fuentevilla, abierta | ciones por él presididas, porque en 
precisamente en aquellos días. 1906 y en 1916, el general Gómez 
Porque yo era amigo sincero do ¡lia sido la bandera de la guerra ci-
aquel periodista inmaculado, ciuda-jvil , el símbolo de campañas violen-
dano corectísimo, hombre de extre-; tas, el mayor prestigio revoluciona-
ma bondad y porque él fué conmigo rio puesto al servicio de una causa 
noble y leal siempre, debí unir mis muy triste: la guerra entre herma-
letras al homenaje de pesar de Lx nos. 
prense toda, y no dir igir dos lineas i 1 ahí está, si no, el manifiesto de 
al hogar desolado y al COMERCIO ; los liberales de Oriente explicando 
donde él fué palanca y prestigio. Pe- por qué proclaman la candidatura de 
ro no pueden pedirse al que sufre a^inez. 
hc-ida contrariedad, elocuencia en l a : Unas pocas palabras dol vibrante 
expresión de sentimiento por la des- j escrito, trazado por Ramón Vascon-
gracia agena. 
Así con la muerte de Angel Ba 
iros, caballeroso gallego y ambién 
afectuoso amigo mío. Cayó en los días 
en que las grandes inquietudes me 
molestaban. MI hijo—el único varón 
^-gravemente enfermo; hijas, yerno 
nuera, seres que 
celos, justiiican el recelo que a mu-
chos cubanos, no enemigos dol par-
tido liberal, y a muchos extranje-
ros, inspira esa bandera personah-
sima. 
Las Villas—dice el manifiesto—y 
Camagüey y Oriente, las tres nrovin-
amo' intensamente. Cías, ESTAN TODAVIA A CABALLO 
para seguir 
A caballo 
al general Gómez.' 
pusieron en e3as pro-
rales en 3r>15 para sc-
1 en su invasión gue-
rrera; paisanos y militares, «-iuda-
danos modestos y oficiales del ejérci-
to nacional, montaron a caballo en-
tonces para seguir al jefe demócra-
ta, valeroso 3' resuelto, en el empeño 
de deshacer las elecciones amañadas , 
e impedir la grotesca mascarada do 
Pedro Barba y demás colegios elec-
torales en donde la fuerza rnlbUca 
impedía el ejercicio del sufragio, no 
protestando pacíficamente, no apelan-
do al juicio del tutor, no retrayén-
más tíose de toda función pública, desde 
la senadur ía hasta el libramiento do 
colector de billetes, sino a tiros y ma 
chetazos, repitendo la hazaña de Ma-
ceo en marcha invasora, hasta tocar 
con el mango de los Collins a las 
puertas del CHICO. 
Insinuaciones tales, a mi ver antes 
peuud ícan que favorecen la causa l i -
beral, porque la generalidad de los 
que eso leen entienden, no que villa-
hacer un acto eolítico renos, orientales y camagüeyanoa es-
invocando tán resueltos a votar por Góm^z sino 
que están decididos a seguirle en 
cualquier otra aventura, triunfado-
fueron atacados por la epidemia, cuan 
do inesperadamente bajaba a la fosa 
Angel Barros, orador, economista, vincias los 
hombre de amabilidad y decencia po «" i r al gen 
co comunes, representante por pro-
pios méri tos de la hidalguía españo-
la. 
Pero como nunca es tarde para de-
positar una flor allí donde ha caído 
un bueno, consigno en estas líneas mi 
pesar por esa pérdida grande para 
la colonia gallega, grande para sus 
amigos, inconmensurable para el ho-
gar honradís imo que Angel Barros vecú, y donde no habría ya consuelo 
si Dios en su infinita sabiduría no 
hubiera puesto al lado de los 
rudos dolores humanos la mano del 
tiempo, apaciguadora de toda-- 'as de-
sesperaciones y proveedora de todos 
los posibles olvidos. 
El Comercio^ en un art ículo intñ 
tulado "Candidato del odio," censura 
la conducta de ciertos elementos pa-
sionales que aprovecharon la ocasión 
del homenaje popular a los Estados 
Unidos, para 
inadecuado e imprudente, 
el nombre del general Gómez en sen 
tido un tanto amenazador 
en 1906, abortada come en Y dice el colega que "surgen otra r^ como 
ve. los odios, v Stra vez la remoción 1916; y el instinto ^ . ^ f ™ ^ " 
del fango donde tanto hemos chapo- Prepara a todo el que algo tiene que 
léado, v las campañas violentas que P^der contra eventualidades que 
conducen al motin y naturalmente a j traigan días de dolor y de sangre pa-
la represión del desorden." | ra la patria. 
"En el partido liberal—agrega—! ^ sobre todo es contraproo ícente 
hay más hombres que el general Gó- fse lenBuajeA P ^ " e A ^ a " d o Pff ' 
mez a quien nosotros hemos testU tido cubano MONTE A CABALLO otra 
moniado siempre una alta e invaria- vez como en las pasadas, ya no ha 
ble consideración personal." 1 ^ habérse las con su adversario y 
Lo mismo que el que traza estos consanguíneo, sino con el que por 
renglones ha testimoniado siempre su medio de las notas de Mr. Gonzáles 
afecto personal, hasta su cariño, al Wzo saber su voluntad, y anunció re 
general Gómez v a su virtuoso hogar soluciones futuras poco halagadoras 
del cual es Em¿era t r i z una dama por para los bravos ginetes que otra vez 
muchos títulos ilustre. Pero como E l entorpezcan la vida ordenada y pro-
Comercio, creo que hay otros hom- gresiva de un país, donde tantos m-1 
bres más que Gómez y que Zayas en tereses tienen los paisanos de Mr. 
el partido liberal; hombres que no Wilson. 
simbolicen la pasión n i estén gasta-1 "Hay otros hombres en el partido 
dos en los fracasos de una política liberal," dice E l Comercio. Ya lo creo 
tortuosa tt11^ los kay; si no tan populares co-
Y he dicho más de una vez que l a | m o Gómez y Zayas, por lo menos más 
candidatura del ex-presidente resul-, tranquilizadores para la sociedad cu-
ta inoportuna, alarmante para cier-j baña y para el inteligente tutor que 
tos elementos muy solventes y no s iminos acecha y cuida! 




u d e r n a P o e s í a 
OBISPO, 129 AL 1SÍ>. 
OBKAS DE MARDEX 
Acaba de publicarse el tomo V I I I 
último de la primera í:erie, titulado 
"Psicología del Comerciante" ("El 
Arte de vender".) 
Un tomo de 336 páginas de texto. 
En rústica, $1; encuadernado, 50 cen-
tavos plata americana. Se halla en 
venía en ia l ibrería. 
Queda publicada la primera serie t i -
tulada "Vida práct ica", habiendo al-
canzado grandioso éxito. 
Los tomos publicados son: 
Esas punzadas que constantemen-
to le están molestando a usted, no 
es otra cosa que anemia. Anemia 
quiere decir que su sangre no es r i -
ca en hemoglobina, que es el ele-
mento tan necesario para su sosteni 
miento. 
La hemoglobina es al animal lo 
que ía clorofila es a las plantas. Us-
ted seguramente sabe que ia clorofila 
os la substancia que por medio de 
los rayos químicos del sol se "fija" y 
pone verde los árboles. 
Por eso muchos médicos, los que 
valen más.- los de mayores conoci-
mientos, recomiendan a sus clientes 
que procuren les "dé" el sol, por que 
así se "fija" la hemoglobina d<!. nues-
tra sangre. 
La única manera correcta d* admi-
nistrar el más poderoso de los re-
constituyentes es bajo la forma d^ 
"pí idoras trelles" de hipciosfltos | 
compuestos Los hipoíosfitos, desde | 
que han salido en pildoras liun oca- j 
sionado una verdadera revolución en i 
el merendó pues el público se ha con-
vencido que los jarabes, elíxires etc., j 
¡son muy amargos y ocaB'onan miles , 
do molestias debido a que las hormi-1 
ífas acuden por que tienen azúcar . 
L C E R E B R O 
Por otra parte, las "píldorivs tre-
lles," es tán científicamente dosifica-
das. El frasco de estas pildoras es 
pequeño, lo puede usted llevar a su 
oficina, con la seguridad absoluta de 
que cada pildora equivale a Tina cu-
charadita del jarabe de hipoposfitos. 
' Estas "pildoras trelles," son m á s 
baratas y mucho mejores que unas 
que ahora ae es tán anunciando y que 
no es más que una imitación, una co-
pia (pero muy mala) a las pildoras 
tan célebres del doctor Tre l les . . . 
Por algo se venden tanto estns pil-
doras y no es por otra cosa siuo por 
que curan. 
Pregunte en las droguerías y all í 
le da rán razón de las gruesas que 
vendemos anualmente. E l público no 
compra para protegernos; compra 
por que sabe que va a lo seguro y se 
cura pronto. 
Esto, a muchos no les ha de gustar, 
pero es la pura verdad. Los hechos 
«on mucho más elocuentes que la bi-
lis de los preparadores imitadores, 
plagiadores y falsificadores «iu es-, 
crúpulos y hasta sin t í tulo i i lgano . . . 
¡Cuidado ;;on las imitaciones! 
:Mucho ojo! 
manda celebra* 
se goza en Pascuas. gozosamente. 
Estas Pascuas, m á s alegres, 
m á s felices que ninguna, h a r á n historia* 
L a A N T I G U A D E M E N D Y , o f r e c e a s u s p a r r o q u i a n o s , 
c o m o s i e m p r e , e l m á s v a r i a d o c o n j u n t o d e v í v e r e s finos y 
• • " d e l i c a d e c e s " d e e s t a é p o c a . - = = « = = = = = = = = = ^ 
P I D A S E E L C A T A L O G O Y L I S T A S D E P R E C I O S 
Haciéndose los pedidos pronto, se sirve en seguida, se cumple mejor con 
todos y no hay lugar a premuras, ni equivocaciones, por la prisa. 
La ANTIGUA DE MENDY 
O ' R E I L L Y 1 y 3 ( E n t r e C u b a y San I g n a c i o . ) T E L E F O N O A-2834. 
lo .—"¡Siempre adelante!" (cuarta 
edición.) 
2o.—"Abrirse paso" y "La fuerza de 
voluntad" (cuarta edición.) 
5o.—"Poder del pensamiento" y 
"Atractivos personales" (tercera edi-
ción.) 
4o.—"Iniciación en los negocios'-, 
(tercera edición.) 
5o.—"Exito comercial" y "Perfecto 
empleado", (segunda edición.) 
6o.—'"Actitud victoriosa", (segunda 
edición.) 
7o.—"Paz, poder y abundancia'", (se-
gunda edición.) 
8o.—"Psicología del comerciante" 
(primera edición.) 
Precio de cada tomo: ¡100 en rús t i -
ca v $1.50 plata americana encuader-
nado Además se ha publicado el to-
mo de la tercera serie: "Alegría del 
v iv i r " (cuarta edición.) 
OBEAS 1>E R. W. TR1XE 
"En armonía con el Inf ini to" (se-
euhda edición.) En rúst ica , $1.00; en-
cuadernado, $1.50. 
"La ley de la vida". En rúst ica. 
$0.75; encuadernado, $1.00. 
"Vida nueva". En rúst ica, $0.75; en-
cuadernado, $1.00. 
" E l credo del caminante". En rúst i -
ca S0.40; encuadernado, $0.65. 
" E l respeto a todo ser viviente" . m i l arrobas de caña 
(nueva edición.) En rúst ica, $0.10; en-I se incendiaron otras 
cuadernado, $0.65. 
"Las mejor ganancia". En rústica.-
$0.40; encuadernado. $0.65 
y casualmente 
200 en la colo-
nia Fomento del central Lugareño . 
Gana quemada 
En la colonia "La oila," del c entral 
Pina, quemaron intenclonalmente 2 
¿Cuál es «I peMHf é» M * 
yar circalacáán? E l SSABSO 
DE LA MARINA. ] 
C h a r l a 
No sé ha'jta qué punto los popula-
res empresarios dantos y Artigas ha-
brán ahondado en la psicología del 
público habanero: lo ignoro en abso-
luto. Pero sí puedo afirmar que to-
can resortes eficaces, aunque no sean 
por cierto originales: ahora bien, 
como eficaces lo son. 
Ayer tocaron uno, muy conocido: 
es decir, bastante conocido, con ÍLO-
tivo del debut de un capi tán domador 
de leones: (no sé por qué tolos ios 
domadores se fieras ostentan el gra-
do de capitán.) 
Con tan plausible motivo le dije-
ron al público: 
"Santos y Artigas advierten que el 
espectáculo, sin peligro para el pu-
blico, puede resultar demasiado fuer-
te lo cual advierten a las v^rsona3 
I t imo: atas y nerviosas." 
j l a advertencia viene a «or algo as í 
l comr el "fil tro envenenado" q :Q 1O:Í 
' empresarios dan al público. Porque 
éste, avisado de que no corre peli-
gro alguno y de que el domador ca-
pitán lo corre grande por que traba 
ji^rá con leones a medio domesticar, 
no resiste; acude al teatro. 
Las personas timoratas y nervio-
sai; y las que no lo son, dicen, buen 
seguro: 
— Nosotros no quisiéramos que un 
león se cenara al domador, ¡de n in-
guna manera! pero una emoción fuer 
te ¡qué diantre! siempre gusta . . . y 
se resiste a pesar de los nervios . . . 
Ah, si el mariscal Foch o el general 
Makensen hubiesen podido an-metar 
que, sin peligro alguno para el eŝ  
pectador, se podría presenciar ej ata-
que a una población, el bombardee 
de unas posiciones o el asalto a una 
colina, y hubiesen puesto precia ele-
vado a las localidades... ; qué llena-
zo! 
Lo mismo ocurr i r ía si en e! circo 
se pudiese anunciar que un acróba ta 
se matar ía , o que una fiera devovarín 
a su domador; si en una corrida de 
toros se supiese a ciencia cierta que 
un torero .noriría en las mismas ac-
tas del toro y no en la enfermer ía ; 
que en el hipódromo se estrellarír-'. 
un jo l tey . . . 
Esa llamada a la sensibilidad del 
público es el verdadero "fi l tro " máy 
fuerte que el que doña Brígida supo-
ne que don Juan ha dedicado a la. 
cánüida doña Iné s : decirle, "si no 
quieres ennicionarte demasiado y no 
quieres exponerte a ser testigo nre-
sencial de una escena de sangre y 
muerte, quédate en casa," equivale a 
deiríe "ven". 
Y va el públ ico: vamos todoc ana 
que algunos cubramos las formas con 
un socorrido y archi-hipocri tón "Dios 
quiera que no ocurra nada." 
Y como que vamos dispuestos a 
saborear el momento tráj ico, y éste 
no llega sin duda por que sabe que se 
le aguarda, salimos del espectáculo 
desanimados y tentados estamos de 
decir que nos han robado el impor-
te de la localidad, y hasta estamos a 
punto de preguntar al domador: 
—¿Cree nsted que dentro de pocos 
días se le comerá a lgún león? 
Y esperamos que nos diga, 
—"Creo cjue sobre el viernes, o sá-
bado, ocur r i rá el hecho: les sábados 
son día* de mal humor para los leo-
nes," para correr en pos de un re-
vendedor y encargarle sillñ, de pr i -
iriera fila. • 
En otra clase de espectáculo, el 
drama y comedia por ejemplo, el " f i l -
t ro" se pos " inf i l t ra" de manera pa-
recida. 
De aquel notabil ísimo actor, Ru-
gero Ruggeri, que t rabajó ^n Payret 
con Lyda Borelli , ?9 nos decía que 
los más famosos médicos de las po 
blaciones en donde había trabajada 
aquél acudían al teatro para admi-
rar la manera que tenía tita notable 
artista do simular el completo y 
exacto proceso de la ataxia loeomo-
t r i í en "Los Espectros," de Ibsen. 
Este, el autor, quedaba relegado a 
segundo t é rmino ; y los doctores, y 
el público siempre curioso, acudían 
al teatro para observar un "caso" y 
extremecerse con el curso de la te-
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n | 
DE PARIS 
Blanquean «*• adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 






Como se empleó el hierro en los tiempos primitivos y como se emplea hoy H E -
MO F E R R O GENO, pildoras de hierro, como creador de glóbulos rojos 
El empleo del hierro como -Memen- dló la descripción científica, la expli- sueño intranquilo y continuas sensa-
to terapéut ico era conocido desde muy cación racional de la acción eurati-
autiguo, pues los médicos á rabes lo ¡va del hierro sobre dicha afección, 
empleaban con éxito, y los griegos 
cuando un individuo estaba débil y 
pálido, le df han agua en la que habíí». 
sumergida una espada; creían que la 
espada le comunicaba una vir tud es-
pecial que infundía al paciente la 
fuerza y el valor. Era que se oxida-
ba la espada y el agua se ha^ía fe-
rruginosa. Los griegos usabart pues, 
una medicación marcial. 
Más tarde Sydenham y Hoffman 
descubrieron sus buenos efectos so-
lemostrando que esa enfermedad era 
causada por la insuficiencia del hie-
rro en glóbulos sanguíneos. 
Claramente se ve que hasta la fe-
cha el hierro (sobre todo eu forma 
do pildoras porque en jarabü' ; y en 
elixir mancha los dientes) no ha sido 
abandonado nunca por terapéut icos 
y hoy en la actualidad muchís imos 
médicos emplean el Hemoferrogeno 
con verdadero éxito. 
Se deduce clara y terminantemen-
bre la clorosis y este últ imo autor te que para el cansancio, la fatiga, el 
eionea de ahogo y falta de fuerzas, 
do apetito, de energías , no habiendo 
cas! resp i rac ión; de ruidos er. los oí-
dos, de extenuación producida por la 
convalescencia, se debe tomar las co-
nocidas pildoras de hierro orgánico 
ráp idamente asimilable, conocidas 
por HEMOPERROGENO. 
En las droguer ías de Sarrá . John-
son, Majó y Colomer, Taquech^b Ba-
rreras y Co., Berenguer y Berenguer, 
de Santiago de Cuba; Dr. J. García 
Cañizares, de Sancti Spír i tus y en to-
das las farmacias acreditadas pueden 
encontrarse a 80 centavos frasco. 
Para regalos tenemos preciosidades en figuras de 
arte y objetos de plata y cristalería, así como Jue-
gos de Cubiertos de plata de la American Silver. 
CUMPLIRA CON SUS AMIGOS 
gastará poco y saldrá satisfechísimo si visita la 
verdadera exposición de la acreditada casa 
a M a s c o t a " 
MPTUNO, 40. TELEFOKO A-0383. ALVARO FERNANDEZ. 
alt 
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A v e n i d a de I ta l ia y T r o c a d e r o . 
La Gasa predilecta de las familias del Malecón, San Lázaro, 
Avenida de Italia y barrio de Colón. 
T E L E F O N O A-5747. 
Matas Adrert i s injc Agency.—1-2585. 
Su sur t ido de v í v e r e s de despensa pa ra los ranchos de pr inc ip ios de 
mes es comple to y sus precios los m á s bajos que pueden obtenerse. 
En v íve re s finos hay cuan to pueda desearse. O Ya comenza ron a re-
c ibi rse los a r t í c u l o s especiales pa ra las Pascuas. O H ó n r e n o s con su 
visita si desea personalmente se leccionar su c o m p r a , o l l á m e n o s por 
el tel . A - 5 7 4 7 y s e r á servido sin d e m o r a . O Haga su pedido con t i em-
po para a tender lo mejor . 
" L A C U B A N A " 
t iene todo bueno. 
" L A C U B A N A " 
at iende a todos bien. 
rrible enfermedad, y secarre una lá-
grima cuando Ruggeri ped ía el sol 
al terminar la obra. 
Y cuando el "Gran Gignr.P' de) ma-
ravilloso Sainati y de la no menos 
maravilloso Bella Starace,. so noi 
recomendaba a los nerviosos, miorlai-
nos en casa, o, de i r al teatro Jlevár 
sales para cuando nos atacitra el ine-
vitable colapso.,. 
Repito; no sé hasta qué punto ha-
brán ahondado en eso de la psicolo-
gía de la mult i tud los emprouarion 
Santos y Artigas; pero insisto en quy 
saben tocar eficaces resortes parí; 
atraerse público; y a f i rmar ía que 
ayer (y esto ahora ya no es reclamo) 
«1 teatro Payret so h a b r á viuto col-
mado, lo cual demuestra que no abun-
dan las personas "sensibles" y "ner-
viosas" a que alude la llamada íje loa 
emvresarioc.,. 
Yo, toda vez que anoche no ' fuí al 
teairo, i ré mañana . A ver si algúti 
leím se decide... 
Eso s í ; ojalá no ocurra r.ad:i. 
EÍS la f ó r m u l a . . . \ 
Somos así ¡qué diantre! 
Enriqi ic COJL^ 
Círculo Avilesino 
de ia Habana 
S u s c r i p c i ó n ¡ibiortix por e s ta institu-
c ión b e n ó f i o a para s o c o r r e r a ios polires 
indigentes atac-Jifios do l a frripp'; m el 
concejo de A v i l é s y sus conturuos: 
San ia anter ior . . . . , . S1.1TI 
-
F a c u n d o Garc ía 
J o s é S íUul iez n 
Angel ir. de la H a z a 
Baldoniero G&rcía • . 
J o s é B a r q u í n 3 
Antonio M a r t í n ? 
Manuel S a ú r e s ; 
F é l i x D í a z ' 
Manuel GonzAlez 
vlosv G o n z á l e z -
Manuel Nuevo. . . . . . . . . . -
Miguel A F e r n á n d e z 
f r a n c i s c o Alvarez C a m p a . . . . 
Avelino S u á r e z ' 
.Tesé Corrales 
.T naii M a r t í n e z 
E a i i t i s t a Alvarez 
Kladio G a r c í a ]r 
S . Ingriés 
J e s ú s F e r n á n d e z 
J o a q u í n N ú ñ é z i 
Vlctor lo Cueto. . . .-
L u i s G a r c í a C a r o n a . . . . . . . 
I .uis Suárefc . 
NicoláR j'.iuigo 
Vicente Lorionti% 
Florent ino F e r n á n d e z G u t i é r r e z . 
Antonio F e r n á n d e z Gut iérrez ' . 
Manuel M e n é n d e z A l v a r e z . . 
Jul io F e r n á n d e z 







E l que desee c o n t r i b u i r a esta s«s 
c r i p c i ó n puede enviar su ó b o l o al ên!,., 
J u a n L ó p e z , I n q u i s i d o r n ú m e r o 
de Jos s e ñ o r e s R a m ó n L ó p e z y Ca-
v ia Hermanos , San I g n a c i o 57 . 





" E l Bosque de Bolonia" ha recibiao 
nuevos ar t ículos plateados P1"0?1". 
parar egalosd e bodas ycumplean^. 
Juegos de tocador, de mesa, de cau 
7 the. La clase de esta plata es ga 
rantizada por toda la vida. ' 
Cubiertos de mesa en general, 
rantizados lo mismo; hay gi'an 
riedad. 
alt. la-
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o J M o r é 
INQENiJBKO INDUSXBL^ 1 
OxJefe de loa Negociado* do 
B a n t t l i i » , 7. a l t o s . — T e l é f o n o A" 
Apartado n ú m e r o 780. ^ . 
Se hace cargo de lo» « e . ^ ^ t o s . -
Jo«: Memor ias y planos do 1̂1̂ *%̂  
cltud da patentes de lnyfncAon- ujarc»' 
de.Marcas. Dlbujoa y 9 l c ^ * d« 
Propiedad In te l ec tua l , Kecursos ° OBA-
da. Informes periciales. Consult'»¿ «« periciales, ^""""atenté»'" 
TIS Registro de marcas y 
los paisíss exti-anjeros y a® 
temaclonaies. •—-— 
ld-1 
De lo bueno, lo mejor, en cu 
I tas, camisas y ropa inteno • 
LACASASOLIS ^ 
OBISPO, NUMERO 12, AL L A ^ 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848^ 
! El problema del agua resu 
Icón el filtro INGLES 
ta todas las ¡mpure2as del aí« ^t 
adapta a todas las llaves. ^ í(, 
ve." Ncptuno, 106. TeM0 
A-4480. Habana. E. Olavarnet' 









(Viene de la PRIMERA) 
jaos desde pequeños cumpliendo la 
tarden que ha recibido por cable en 
wueva York, donde residía! 
Compañero de Pepín y mío en las 
aulas de Belcn, el hecho de ser mi 
familiar allegadísimo no impedirá a ¡ 
la justicia qutí diga por mi cuenta , 
unas pocas verdades sobre é l . 
TTHP siempre el "Brigadier" c del Co-
en 
tras 
legio: a travos de todos los cursos, 
las distintas disciplinas, en Le-
en Ciencias, fué siempre la 
Excelencia" del año, el primer pre-
mio de cada asignatura 
El que es hoy un atleta, muy pe-
cueño y canijo al entrar en Belén 
apenas tenía ospacio en el pecho en-
cogido para prender sus medallas en | 
las reparticiones de premios. ¡Y las: 
medallas ie cubrían el cuello y los j 
hombi-os! . i 
Fuera de esto, hemos tenido siem- | 
pre íntimos puntos de contacto: ser | 
hijos únicos, la desvalida viudez d3 | 
nuestras madres, el reivindicarles 
bus patrimonio? por nuestras propia* i 
manos; la dichosa conservación del | 
divino sentimiento religioso que ellas | 
supieran inculcarnos.. . 
Santones tradicionales que nunc^ 
faltan en las familias criollas nume-
rosas, nos tenían por puertas, mien ' 
tras ellos y los suyos estaban a paño 
manteles con lo nuestro. 
" A l arribar a la mayor edad y gra-
duarme de abogado me personé don-
de ellos plácidamente . Los sufri-
mientos, las angustias, las sorpresas 
de firmas, las inferioridades que no3 
hicieron sentir sociálmente subidos 
ellos en nuestro, a todo, borrón y 
cuenta nueva. Me parecía humanís i -
mo su deseo de quedarse con lo aje-
no, en hombres de tan poca fe; yo 
aolo discrepaba ligeramente en la 
forma, e introducía la variante de 
que eso lo hicieran a mano armada.. 
¡Cómo habría correas en el cuero. 
que hasta los forzados repartidores 
de última hora, salieron para siem-
pre de mal año! 
' y Ramón de la Cruz cobró lo su-
yo, entre tantos otro?. 
Los mayores de las familias res-
pectivas habían perdido ya la fe en 
esas reivindicaciones. 
—Nosotros, no. ¡Qué he de ser 
inconstante, don Nicolás! Es que yo. 
fiempre hice "otra cosa." 
A veces también creo—cón Wifredo 
—que el mejor piloto es el viento. 
Y mi camino, es el camino! Sin 
embargo: me gustan las cosas en su 
punto y razóii. 
Así, no me he podido explicar 
nunca por qué nuestros gobernantes 
rasados, presentes y futuros mira'.i 
(como mis parientes de marras) 
el Poder como un fin, olvidando la 
elemental noción de que es un medio 
de rué se vale el Estado para reali-
zar su destino en el mundo. Prefiero 
peguir siendo constantemente incons-
tante, a convertir los "medios" de 
ficción pública^ civilizada y fecunda, 
en fines de Pantagruel. Amo la dul-
ce filosofía de un caballero sin mie-
do y sin tacha, como Héctor de Saa-
vedra, que tan pocos conocen a fon-
do, según me advert ía Ramón Ponts. 
Visitando uim tarde la célebre l i -
brería dé Pé, en la Puerta del Sol» 
don Ramón do Campoamor, presen-
táronle a Benavente como un ijo-
ven de mucho talento. 
—"¿ Mucho, mucho tal ento ?—Pu os. 
aunque tenga mucho talento, vale 
más que sea bueno." 
Y así termino yo de presentaros 
a Ramón de la Cruz, y de divagar 
por hoy. 
Un joven escritor de mucho talen-
to, que además es bueno de veras— 
a la usanza de antiguo cruzado, que 
no se avergonzaría de serlo, ante to-




En el propio local de la Bolsa se 
reunió la comisión encargada de re-
cíactar un proyecto de Reglamento, 
para la organización del personal de 
La sesión fué laboriosa, redactando 
varios artículos. 
UH A R B I T R A J E OBRERO 
Los señores Leopoldo González 
Cruz, y Manuel Cendoya, presidente 
el primero de la "Unión de Chau-
ffers", y redactor el segundo del pe-
riódico "El Chauffer', convocan a 
tocios los presidentes de colectivida-
c'es obreras, para que acudan el miér-
coles 4, a las ocho de la noche, al 
leeal del gremio. Amistad 40, para 
que tomen la snotas necesarias en Tos 
libros y examinen los comprobante» 
de la Tesorería, con el fin de que 
l'agan el balance general de aqueja 
Sociedad, y lo presenten a la vindicta 
t ública, especialmente de los trabaja-
dores, con el propósito de que pue-
dan todos reconocer la pulcritud de 
la administración, y rechazar las ac-i-
Knciones, de un grupo disidente, que 
ha propalado la existencia de mal-
versación de fondos y otras nigro-
mancias; apelan a ese arbitraje T . 
tfciírado por trabajadores, pudiendo 
afcistir alguno de los miembros dif i -
dentes a ese acto, para que también 
de fé de la actuación, pues siendo to-
dos los que concurran allí obreros 
Probados, no habrá inculpaciones de 
ventas ni chanchullos, y resplandece-
rá la verdad. 
DEL SINDICATO DE METALUR-
GICA 
Hoy celebrará una junta, en el Cen-
tro Obrero, la sección de Maquinistas 
P I D A N Velma Imperial 




SE VENDEN EN TODOS I O S ESTABLECIMIENTOS DE LÁ REPUBLICA 
y Fogoneros de esta corporación, a ta Sociedad. E l acto que dará comienzo ra dar cuenta, de sus trabajos 
las ocho de la noche. 
Entre los puntos de mayor impor-
tancia, figura la huelga de los ferro-
viarios á<i Camagüey. 
LOS B A R R E R O S ' 
Mañanamiércoles, celebrará una jun-
ta extraordinaria la Directiva de es-
a las ocho de la noche, será dedica 
do a la discusión de algunas renun-
cias presentadas, y a la revocación de 
algunos acuerdos. 
l O T I N SUSPENDIDO 
El Comité de la Huelga general te-
nía proyectada la celebración de un 
mi t in hoy en e l . Parque de Maceo, pa-
Este fué suspendido, por no haber 
obtenido del Negociado del Ayunta-
miento el permiso solicitado. 
LOS APARATEROS Y SIMILARES 
Las secciones que constituyen res-
pectivamente estos obreros, celebrarán 
el viernes junta general en el Centro 
Obrero. 
BOLSAS DE O R O J P A R A SEÑORAS 
dn"E1 íJos(lue de Bolonra" ha recibi-
do en bolsas do oro enchapado de 18 
cuates, caprichosas novedades. 
üinfi1 de °ro de colores. mallas finas, 
c a b o u c h ó í ^ " ChlC> de ^ 
dpSrnSa~antiza stt d a c i ó n por más «e 50 anos. 
id^f11- SUrtído d9 g ^ e l o s de 
o con esmaltes finos, d3 
gran 
alt. In. 
1̂ *. A. G. Casariego 
«1¡((inífdlí,Íí'" út Ia Fac^ted de Me-»"Oa. dedico de visita Especialista 
«I»' "La Covadonga". 
h <:is Urina, ^s , Enfermedad 
-msrü. j ,te señoras. De 1S 
SAN LAZARO 340. 
es de 
12 a e. 
3 e t, 
u l o s a i m f C l . 
HECHOS E X C L U S I V A M E N T E 
con cemento blanco francés, bien curados, perfectos. 
HAY MAS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS. PISOS E S P E C I A L E S PARA 
SALONES. S A L E T A S , COMEDORES. HALLS, Etc Etc 
Un Millón de losas 
siempre en existencia. Las órdenes del 
interior, se 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atienden prontamente. 
H A Y P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
A las señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de la casa 
A c a b a m o s de i m p r i m i r el C a t á l o g o , 
S e e n v í a grat i s a los S r e s . A r q u i t e c t o s y C o n s t r u c t o r e s . 
C A v ^ J o 3 7 L U I S R O D D A . S . e n C . T^.E,F2?sNO 
LOS ALBAÑILES Y AYUDANTES 
Anoche celebraron una gran asam-
blea, para discutir las reformas al Re-
glamento general. 
La sección se prolongó hasta las do-
ce de la noche. 
Algunos art ículos fueron aprobados 
después de grandes debates. E l Salón 
estaba atestado de obreros. 
Algunos de los concurrentes pidie-
ron algunos datos sobrs el estado del 
tesoro y otrois pairticulares, siendo 
atendidos sus interpelaciones por loa 
secretarios organizador y financiero 
respectivamente. 
LOS LINOTIPISTAS 
Bn la Bolsa del Trabajo celebraron 
el Domingo junta general, los l inot i -
pistas. 
Presidió la junta el seño rErnesto 
García. Actuó de secretario el señor 
Silvio Valdés Velarde. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior se dió cuenta de cantidades re-
caudadas, por cuestación voduntaria. 
Como el Presidente t i tular tenía 
presentada su renuncia, al discutirse 
esta, se acordó dejarla sobre la mesa, 
para resolver sobre la misma el próxi-
mo Domingo. 
Se aprobaron después varios a r t í cu-
los del Reglamento pertenecdentes al 
capítulo que trata de los "Deberes de 
los delegados". 
E l Domingo se reun i rán de nuevo 
para continuar la discusión del Regla-
mento. 
Existen grandes proyectos, para 
preséntalos a la consideración d elos 
iiootipistas, cuando esté terminada la 
orgaínización del gremio y esté en 




Ed "La Moderna Poesía," acaban 
de recibir nueva remesa de las re-
vistas ilustradas La Esfera, Mundo 
Gráfico, Nuevo Mundo, Alrededor del 
Mundo, La Campaña, La Esquella, La 
Guerra, E l Imparcial, el Heraldo 
gran número de novelas y libros de 
actualidad. 
Además hay Mercurio, la gran Re • 
vista, E l Espejo de la Moda y Je sais 
tout. 
— -rjmjrjrjr̂-M-irjrjr̂jnŵM-» 
E R O 
Al 1 por Í09r sobre soyas y 
valores. 
L a R e g e n t e " 
HEPTÜWO 1 A j r iSTAB 
los . irtleulos ban subido de uu 7;j ;< un 
150 por ciento, es Justo que nuestros 
productos teng-an t a m b i é n a l z a en au 
\ n J o r . 
L a cant idad de tabaco sembrada ex-
cede en muebo al a ñ o anter ior . S ó l o 
el seDor Lorenzo Díaz , tiene m á s do un 
m i l l ó n de posturas, s i n que l iay.i l lega-
do a s e m b r a r l a mitad de las que tienf> 
en proyecto . , 
T a m b i é n e s t á en f a b r i c a c i ó n a i i u c i a -
t í v a y costo del s e ñ o r E m i l i o Vega, un 
acueducto que traerá a esto bermoso ve-
guero el agua por su peso. Alg-unas ve-
gas p o d r á n regarse este ano, y pars, los 
venideros p o d r á establecerse un ampl io 
•servicio de r e g a d í o , base de riquez.i p a -
r a todo terreno de cul t ivo . 
J ) E O B R A S P U B L I C A S 
Nada de adelanto puedo decir s in fa l -
tar a l a v e r d a d ; la carretera e s t á com-
pletamente intransi table , no s ó l o para 
a u t o m ó v i l e s y carros, sino basta para la 
c a b a U e r í a y los peatones. 
D E I N S T R U C O K » P U B I 1CA 
A l a b a n z a s merecen l a maestra , s e ñ o -
r i ta C a l i x t a P e l á e z , el maestro s e ñ o r E n -
r ique E . Salcedo, pero su labor • a s i la 
anula la í i i l t a de mater ia l escolar, te-
r iendo ambos maestros que presupuestar 
de sus sueldos todos los meses una can-
tidad para tapices, papel, yeso, etc. y 
esto d e s p u é s de haberse escrito en toda 
l a prensa en letras muy grande que "ba-
l í n s ido d is tr ibuido el mater ia l eaoolar 
para todas las J u n t a s de E d u c a c i ó n de 
la R e p ú b l i c a . " 
D E S A N I D A D 
P o r a q u í no hemos tenido el desa-
írradable honor de ser v is i tados por la 
influenza, trancazo o grippe, aunqua nos 
dicen que hay muchos casos en l a mina 
de Asiento Vie jo , F r a n c i s c o y L o s Acos-
tas. Confiamos en la act iv idad desple-
gada por el digno Jefe de Sanidad t e -
nor Delgado y sil' ayudante s e ñ o r F e r • 
i -ández p a r a l ibrarnos del aozte de esa 
ep idemia . 
D E G O B E R N A C I O N 
Mucho c o n v e n d r í a que el Puesto del 
Orden P ú b l i c o de este pueblo fuese ele-
vado en c a t e g o r í a , puesto que a s í sería' 
aumentado el n ú m e r o de gnardlas; dis-
minuyendo en algo el í m p r o b o trabajo 
que pesa sobre el Jefe de Puerto s e ñ o r 
Modesto R i v e r a y los guard ias a s u s 
órdenes1. H a y que tener en cuenta to 
extenso de es ta zona que comprende tres 
barr ios y m u c h a s minas a gran dis tancia 
' m a s de r.tras y que a pesar de fine el 
servicio es tá intachablemente cubierto, no 
debe pedirse a nadie m á s de lo que 
i u e d a hacer . 
EL C O R R E S P O N S A L . 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Esta noche habrá en el Conservato-
rio Falcón una velada literaiio-musi-
cal a beneficiod e los necesitados de 
Oriente. 
La popular y prestigiosa "casa de 
las telas blancas" Las Ninfas, 59 de 
Neptuno, participa a sus numerosas 
favorecedoras haber completado su 
surtido de invierno, tanto en sombre-
ros, pieles y sweaters, como en blu-
sas, chales, frazadas y otros art ícu-
los. 
A bordo de un acorazado americano 
salió ayer de N. York el Dr. Ramón 
de la Cruz, corresponsal del DIARIO 
en las Conferencias de Paz. 
Llaman la atención estos días en 
las "vidrieras'" de Cuervo y Sobrinos. 
San Rafael y Aguila, dos bellos mues-
trarios de joyas, «on perlas v bri l lan-
tes, de la*? destinadas a lucir en las 
carreras y en la ópera ¡Qué joyas, 
lectoras del alma, qué preciosidades! 
Bohemia, la exposición ar t ís t ica de 
Galiano 93, exhibe, etnre sus cuadro» 
de flores y frutas, unos magníficos 
"paravanes" pintados al óleo, con ar-
te y gusto exquisitos 
La Vajilla, Galiano y Zanja desem-
paquetó ayer cosas originalísjmas y de 
manufactura primorosa realmente, en 
su sección d i bibelots y objetos de 
fantasía, propios para regalar a una 
dama. 
Se aproxima la temporada lírica. 
Que este año va a ser soberbia no 
hay para qué decirlo. Solo la Barrien-
tos l lenará el cartel; pero vienen con. 
ella figuras como Amato, Mansueto, 
Ordóñez y otras, que harán un cua-
dro completo. 
He oído decir que en la mis en scene 
de ciertas óperas f igurarán algunos 
de los finos muebles que^ en San Ra-
fael 136, construyen los seaores Car-
ballal Hermanos. Ciertamente, aon 
dignos de ese honor Lo que tambión 
lucirá en el Nacional noche a noche, 
es el pfecioso calzado que para am-
bos sexos le ha llegado a L;\ Bomba, 
la peletería de la Manzana de Gómez, 
y las peinetas, los abanicos, los guan-
tes, las salidas de teatros y oasta los 
perfumes que La Opera (por algo l le-
va la casa este nombre) vende en el 
70 de la Avenida de Italia 
Fiesta a Santa Bárbava. La habrá 
mañana muy solemne en la parroquia 
de Jesús María, comenzando a las 8 
y media a. m 
La palma de la victoria. Asi pode-
mos llamar a La Palma del 13 de Egi-
do, una de las t in torer ías que el co-
nocido industrial D. Marcelino Pére?. 
tiene acreditadas en la Habana. ¿Por 
la ampliación del local? Y por haber-
se puesto a la demier, como lo exi-
gía s uescogida clientela Así se hace, 
y as í se triunfa en definitiva 
También La Mimí ha hecho refor-
mas important ís imas en su tienda del 
33 de Neptlmo, para poder lesenvol-
versij en medio de esa continua feria 
de sombreros modelos y pieles de to-
das clases. 
Dias. Celebran mañana su •íanto las 
Bárbaras , los Pedros Crisólogos, al-
gunos Bernardos y los Clementes de 
Alejandría. 
¿Regalos? Para las Bárbaras , la no-
vela "Historia de un Angel", de E Mo-
ren, o " E l Escándalo", de Alarcón. 
entre otras muchísimas seelctas que 
en Galiano 62 tiene la Libraría Cer-
vantes. Para los Pedros, jamón en 
dulce, pasteles, licores, frutas en su 
jugo, conservas finas o alguna de las 
golosinas de Navidad, ya llegadas al 
Brazo Fuerte 132 de Galiano. Para 
los Bernardos, un juego interior d« 
¡ seda, un buen corte de casimir, una 
<aja de pañuelos, un flux ya hecho, o 
algo así de El Sportman, Prado 119 
Y para mi amigo Clemente Viñas, mu-
chas felicidades y el consejo de que 
la boca no se la arregle sino con el 
Dr. Tur ró , cuya acreditadla clínica 
dental de Habana 97, ofrece todas la1? 





S a h 
se tnntMtanÉXITO 
PitlPACt^OP non Ck 
D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
E s p a r a e l a s m á t i c o s u g r u í a 
y s u b r ú j u l a * 
A l i v i a el a sma , evita el acceso, 
c u r a el mal cJefímíívamente. 
D E V E N T A 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
De Punta de la Sierra 
Noviembjre, 28. • 
1)E A G R I C U L T U R A 
K s muy grande el entusiasmo <Ie loe 
vepueros i-or l a s iembra del tabaeo, de- • 
bldo al r ú e n a ñ o que se iiresenfa. a l a 
abimclsncia de posturas y la esperanza 
muy fundada de que l a rama tensa tin , 
buen precio por la cas i n inguna existen-1 
c ia que bay en piaea y porque s i todoá ' 
Pídanos su ranchito para Diciembre y compare nuestras 
mercancías y nuestros precios. Y fíjese en la rapidez de 
nuestro servicio a domicilio y en la atención que presta-
mos a cuantas indicaciones nos hacen los clientes. 
TENEMOS EL MEJOR Y MAS COMPLETO SURTIDO 
EN VIVERES DE TODAS CLASES. PESAMOS CON 
EXACTITUD. LOS PRECIOS, SIN COMPETENCIA. 
U L A D I A N A " 
Aguila 1 1 5 d e n t r o fieina y E s í r e l i a . Teléfono A-4344 
3t-2 
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ANO L A X X V ! 
H A B A N E R A S ' Nuestra última remesa de 
El abono de la Opera 
£stá al cubrirse. 
No queda un solo grillé por abonar, 
las lunetas son muy solicitadas y ape-
nas si se encuentran, desde hace días, 
palcos disponibles. 
Se dará el caso de cerrarse el abo-
no cuando todavía falte más de una 
scmaria para inaugurar la temporada. 
Caso sin precedente. 
Del que podrán vanagloriarse los 
amigos Pedrito Várela y Alberto Gui-
lió. a los que confió el maestro Bra-
cale. con feliz acierto, la gestión del 
abono de las grandes noches líricas 
que re avecinan. 
La campaña por ambos librada en 
un corto espacio de tiempo pone de 
manifiesto, junto con sus dotes de ac-
tividad, la prueba de su competencia 
en 1? materia. 
La última relación de palcos abo-
nados sobre numerosa, está llena de 
nombres conocidos. 
Me complazco en insertarla. 
La señora Rosa Raiceas Viuda df 
Conill, la señora Leonor Reyes Viuda 
de Lczama y las señoras Viudas de 
Fernández y de Pedemonte. 
Lila Hidalgo de Conill. 
Los doctores Antonio Jovcr, Ramón 
García Mon, Ernesto Sarrá, Rafael 
Fernández de Castro, Luis Fernández 
Marcané, Manuel Froilán Cuervo y Al-
fredo Zayas. 
El Ministro de España. 
El Marqués de Pinar del Rio. 
El Marqués de Aviles. 
El fiscal del Supremo, licenciado 
José Cabarrocas, el Presidente del 
Banco Español, señor José Marimón, 
y el director de E l Hogar, señor An-
tonio G. Zamora. 
Los señores Narciso Gelats, Ar-
mando Cuervo, Manuel Llerandi, He-
riberto Lobo, Víctor Zevallos, Luis G. 
Stéfani, Andrés Balaguer, Alfredo 
Hornedo, José Raúl Sedaño, Ramón 
Martínez, Saturnino Sánchez Iznaga, 
Eusebio S. Azpiazu y José Calero. 
Y los señores Pablo G, Mendoza, 
Jacinto Pedroso, Ernesto Pérez de la 
Riva, Rcnée Morales, Felipe Padró, 
Ramón G. Mendoza y Rafael Possc. 
Un punto se debate. 
Es sobre las noches de abono. 
Al paso que unos pretenden que 
sean los martes, jueves y sábadoc, 
conservando una tradicional costum-
bre, son los más los que piden a la 
Empresa de la Opera un cambio de 
día, esto es. que se designen los lu-
nes, miércoles y viernes. 
Acerca del particular recibo una 
carta muy interesante del señor Bra-
cale que resuelve la controversia. 
La oublicaré mañana. 
senora 
está formada de modelos de la más alta fantasía. 
Suma elegancia y suma distinción. 
También hemos recibido una imponderable co-
lección de 
Sayas de lana y seda 
estilos completamente nuevos. 
.vn imra Ins Islas Azores, y es^rar | droadnoughts. cruceros armados y 
allí a la flota que acompaña al Tre- cruceros 
sídente Wllson a Europa. A i m i u W Hasta esta noche no se ha i 
Í ne la escuadra que formará la es-
colta presidencial, incluirá nueve 
o si el Presidente desembarcara en 
Brest o en Cherbourg, 
E l Presidente Víilsnn , 
ped de la nación francesa ¡t 
momento en qnc piso el NiuiuciFiu cu ijur i e l HUf.1 ^ íl 
cés, y sus deseo» formará n p ^ J j ^ -
(Continúa en la CINCO) ^ 
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Las bodas de Diciembre 
Interminable la serie. 
Sábese por día de una boda más. 
Esta vez me complazco en anunciar 
]a última que lia sido concertada en 
la sociedad habanera. 
Un encanto la novia. 
Es la señorita Hurtado de Mendo-
za, la espiritual Elvira, muy bonita, 
muy graciosa y muy interesante. 
tQuién su elegido? 
Un joven excelente, meritísimo. 
Es el señor Rafael Armada Sagre-
ra, hijo de un compañero de redac-
ción, de los más queridos en esta ca 
sa, el señor Ramón Armada Teijei-
ro, buen poeta y buen amigo. 
Será el padrino de la boda. 
Y la madrina, la respetable señora 
Juana L . Viuda de Hurtado de Men-
doza, madre de la novia. 
Señalada ha sido para el jueves 19 
la ceremonia, celebrándose en la Igle-
sia del Cerro dentro de la mayor in-
timidad a causa del riguroso luto que 
guarda el muy estimado compañero 
Armada Tcijeiro por el fallecimiento 
de su hermana Carmen, ocurrido allá, 
en Galicia, en sus amados lares de 
Ortigueira. 
No se harán invitaciones, por la ra 
zón expuesta, limitándose los concu-
rrentes a los familiares c íntimos de 
los novios. 
El ramo nupcial está va encarga-
do. 
Será del jardín El Clavel, de un 
nuevo modelo de los Avmand. y lo 
recibirá la señorita Hurtado de Mcn-
j doza como obsequio de las bellas her-
manas de su venturoso elegido. 
Ramo que resultará un primor. 
Digno tanto de la novia a quien 
se dedica como de las señoritas quv 
lo ofrecen. / 
En noche de moda 
Un lleno completo. 
No se cabía anoche en Fausto. 
La terraza, la gran terraza del 
afortunado teatro, aparecía radianíc 
de animación. 
Era día de moda. 
Uncí de esos privilegiados lunes de 
Fausto que se traducen siempre, in-
variablemente, en grandes entradas. 
Había un interés más, e interés su-
premo, como era el estreno de Clco-
patra, cinta de excepcional mérito quo 
mostró en todo su valer a la hermosa 
y elegante actriz Theda Bara. 
Hablaré de la concurrencia. 
Un nombre primero, el de la se-
ñora Angela Fabra de Mariátegui, la 
distinguida esposa del Ministro de Es-
paña. 
Entre un grupo de señoras, Julia 
Tornante de Montalvo, Mirta Martí-
nez Ibor de del Monte, Waldina En-
cobar de Crespo, María Romero de 
Vicites, María Antonia Moré de Tos-
cano y la interesante Hermes Díaz de 
Mesa. 
María Martín de Dolz, María Anto-
nia Mata de Adams y Elvira de Ar-
mas de Fritot. 
María Reyes de Snsad, Amelia Cas-
tañer de Coronado, Encarnación Ru-
bio de Saez Medina, Concepción Cas-
tro Viuda de Cuevas, Carmen Pe-
queño de Pedroso y Teresa Cancio 
Bello de Gaytán. 
Adelaida Falla de Gutiérrez, Cu-
quita Urbizu de Pcssino, Dulce Ma-
ría Pérez de Miquel, Eugenita Ovies 
de Viurrún, Cándida Arteta de Camps. 
Sarah Fumagaiii de Alegrct, Horten-
sia Pérez de Aldecoa e Isabel Fa-
lla de Suero. 
Y Herminia Dolz de Alvarado, Ju-
lita Montalvo de Padró 5* Herminia 
Gómez Colón. 
Señoritas en gran número. 
María Teresa Falla, Diana Adams, 
Rosita Martínez Ortiz, Ofelia Zuazna-
var. Ursulina Saez Medina, Eulalia 
Cabrera y la bellísima María Camps. 
Bcvta Pantín, Obdulia Toscano, Ai-
da Lámar, Consuelito Sncad, Gloria 
de las Cuevas, Aidés Sorondo, Ada 
Pérez y Cachita Rodríguez Campa. 
Mevcy del Monte y su hermana Mar-
got, María Teresa Pedroso, Conchita 
y María Luisa Plá, Josefina Corona-
do, Manolita Saez Medina, Flor y 
Juanita Menéndsz, Lucía Vieta, María 
Martínez Ortiz. . . 
Y Lilliam Vieites, Gloria Gaytán 
y Grace Pantín, tan encantadoras las 
tres. 
Se repetirá la exhibición de Cleo-
paíra esta tarde y esta noche, repi-
tiéndose, también tarde y nochei ma-
ñana y el jueves. 
Es grandiosa. 
S e h a c e s a b e r a l C o m e r c i o y a í P ú b l i c o , 
que nuestra m^rca. de fábrica ha sido cambiada, 
y que, desde ahora, todos nuestros productos 
quedan amparados por la marca que muestra 
ei anuncio. 
Los productos seguirán siendo los mis-
mos, igualmente exquisitos, los prefe-
ridos del público, por su calidad y de-
licadeza. Sóio la marca de fábrica ha 
sido cambiada. 
CASA FUNDADA EN 1879 
Apartado 16!. Lompostela, 79. Teléf. A-3476 
V A O f A 
estoy 
caspa fe:&OUM tSTiRPAR v* OH 
c*C»l.VlCi6 
Cura la caspa prontamente. 
UN F R A S B A S T A ; S E GARANTIZA 
DE VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS 
Cri i se l las y CaM Habana. 
"""" 
UA5 HKO Y C 
Hasta el primero de Enero próximo, admiti-
mos suscripciones a ** E . L E S P E J O D E 
L A M O O i V V Is, mejor revista de modas en 
español, por S2-50 al año. (Con esta insigni-
ficante cantidad, se ahorran sumas grandes 
que se gastan en moldes). = 
c 9997 
Después del accidente 
Sigue bien la señorita Longa. \ 
Los médicos que la asistieron en j 
ios primeros momentos se mostraban i 
conformes en declarar que no existía I 
fractura. 
Caso milagroso. 
Solo debido a que sufrió las lesio- i 
nes del cuello y de la cara chocando i 
contra la capota del automóvil. 
De no estar echada aquélla las j 
consecuencias del accidente hubieran I 
sido fatales. ' 
No hubo que darle un solo punto. 
Ni ha tenido fiebre. 
En estas condiciones, y con los cui-
dados esmeradísimos que se le vienen 
prodigando, no es de extrañar que tn 
plazo muy próximo se encuentre total-
mente repuesta la gentil Maüilla Lon-
ga. 
Es ese mi deseo, 
Y es también el de todas las amis 
tades que cuenta en nuestra sociedad 
la distinguida señorita. 
¿Por qué lo prefieren? 
Porque el café de "La 
Flor de Tibes", Reina, 37, 
Teléfono A-3820, es el 
más puro, ¡sabroso y aro- ^ 
mático. 
Proyéctase que el Presidente Wil-
son Inaugure la obra de demolición 
dei Palacio Caííarell i , antiguo edifi-
cio de la Embajada alemana, donda 
e! Emperador alemán se erigió un 
trono para él. Este palacio fué edifi-
cado en 15»0. 
Como símbolo de la Hueva civiliza-
eión proclamada por el President'! 
Wilson en sus mensajes, se ha acor' 
dado que él tenga el privilegio de dar 
el primer golpe re piqueta qara des-
t ru i r el edificio, que se ha hecho pa-
ra los italianos un lugar típico de la 
agresión y ambición de Alemania 
por dominar el mundo. 
|XA ESCOLTA DEL PRESIDENTE 
1VILSOX. 
• Par ís , Diciembre 3 
I La base naval americana en Brest, 
I díó hoy órdenes para que una flotl-
Pare fiestas de niños 
" E l Bosque de Bolonia" ha reeibi-
i do hermoso surtido de .iuguetes ca-
¡prichesos, para las fiestas de los hi-> 
¡ños en Pascua?. Piñatas de sorpre-
i sa, con infinidad de premios en el in-
¡terior. Adornos para la meca con pre-
'mios, verdaderas novedades 
i . . . alt. I n 
c o m o h a d e e m p l e a r s u d i n e r o ; 
íntormecioíi caoleoráto 
(Viene nc la PRIMERA) 
dicen (pie Tchicherín el Ministro de I 
Negocios Extranjeros bolsheviki hai 
rAeíbldo aviso do que grandes í-ontin-1 
gentes prisioneros rusos medio | 
muertos do hambre, proeedeiups de ¡ 
ios campa mentó*! alemanes. *<« estiín i 
aproximando a Briansk, punto de la ! Vinca férrea de RikeT a MoKe™ y que i 
entre Brlaask y el río Tul?, hay ya 
ocrea de cien mil. 
C O N T E S T A D O AL CAKDENAL 
HARTMAN 
Amsterdam, Diciembre 3 
En doespacho de Coligue, al Mas" 
'>ode se díte que en contestación al 
ruego del Cardenal Hartmann, soli-
citando la Intervención papal para 
impedir la destrucción de Alemania 
eí Cardenal (íasparri, Secretario de 
listado de la Santa Sede, declarn qiifí 
e! Papa durante la guerra manifesió 
^roliuuia slxnyata por «i pueblo 
alemán e invariablemente suplicó a 
ios beligerantes que cesaran en sus 
esfuerzos para destruirse los unos n 
los otros. 
"igualmente en las acinales ci -
C!instanclasv, el Secretario papal 
rontinúa, "el Sumo Pontífice hizo re-
petidas exhortaciones al leader de 
un gran Estado beligerante suplicán-
iole por la preciosa sangre del Re* 
¿entor que adoptara una actitud de 
benevolencia en la oferta de armis-
ti-lo y en las negociaciones de paz, 
para poder obtener una paz justa y 
honorable'^. 
PREPARANDO LA VISITA DE 
WILSON. 
Roma, Diciembre S 
(irandes preparativos se están lle-
vando a cabo aquí para recibir la vi 
sita del Presidente ^Vilson. El Presl 
dente y Mres. Wilson serán huéspe' 
des del Rey y de la Reina en el Qnl 
rinal y ocuparán las mismas habita 
clones que ocuparon el ex-Emperu 
d"r y la Emperatriz de Alemania du-
rante sus visitas a Roma. 
Ss c o m p r a fas t e l a s , e n c a j e s , c i a t a s , 
p e r f u m e s e t c . e n 
q u e s e d i s t i n g u e n p o r s u s c l a s e s b u e n a s 
y p o r s u s p r e c i o s e c o n ó m i c o s . . 
' U E S E U S A H O Y ? 
\ D E F I E L D E E U S 2 A , 
tono rojo e o m M n m d b 
b d e í b s d e G l s i c é CTIOT C a f f é o L m teimos © W 
C O T O S S o s dle m o d a o V e a u r o e s i t r a iim-
L A G l 
O b i s p o j Cimlbau M e i r c a d l a i l y C o . IPÉdk C a f t á l b g © . 
It.-lO 
AííO LXXXVí 
D I A R I O D E L A MARiMA Diciembre 3 de 1918. F A O N A CJNCO. 
H A B A N E R A S 
N o c h e s d e M i r a m a r 
151 tiemoo fresco. 
ia nofhe serena y clara, 
iceeiuaba esto en Miramar on su 
da ¿varita de los lunes, la pre-
v a da asiduos espectadores. 
Así resultó. 
Lucía precioso anoche, 
nonos toaos los palqmtos de la 
zalería y llenas tambifin todas 
fSfsillaB del patio. . 
íruántas familias conocidas' 
¿ e s señoras jóvenes y distmgm-
, 1 nue aran Carmela Tzasuirre de 
fwnal Chichltn Balsinde de Dmz 
1 v Bivma Villavicencio d» Fun-
flSa? resaltaban entre la concurren-
cia. 
Scñortias. 
Tn grupitó delicioso. 
Teté Uribe, Margot Pérez Abreu 
I Alicia Pérez, fucila y Marina Renso-
li, Carmen Angulo, Conchita Clózaga, 
1 América Pal las . . . 
' Y descollando en un palo.nito, rauy 
i graciosa, gentilísima, la linda cama-
j güeyana Amalia Simoni. 
Se preparan en Miramar cuevas 
• exhibiciones del repertorio de La In-
| ternacional Cinematogrófica. 
I Habrá muchas sorpresas. 
Enriqne F01VTAMT LS. 
! * ' V A N 1 T Y C A S E , , o r o 
»0 MODELOS 
Kxhibimos el mayor surtido en las más 
i caprifiiosas " formas, con preciosos gra-
I baflos y finísimos esmaltes. 
Vea nuestra colección. 
¡ " L A C A S A Q U I N T A N A " 
i Ave. de Italia, (antes Galiano), 74-76 
Tedefono A-4I04, 
N u e s t r o s H E L A D O S Y C R E M A S 
S e c o n f e c c i o n a n c o n p r o d u c t o s d e p r i m e r a * c & l i d a d y 
e n m a q u i n a r í a e l é c t r i c a . ¡ R i q u í s i m o s e h i g i é n i c o s ! 
[A ftOR CUBANA, Tel. A-4284. Galiano y San losé 
E L i 'KESIDEN l i: WILSO?. 
«crá recibido cu Francia como jamás se ha recibido a ningún soberano. 
L A S E G U N D A X I N A J A 
ret.¡be al público con cariño y le >cude a precios muy bajos. 
FLOKUUOS, I ' I E / A S HE ClíISTALEKIA, 
LOZA COKKIENTE ¥ líATEKIA DE COCINA 
Kc¡ua jy SUAREZ Y JttFNBEZ. Teléfono A-4483. 
Infiimiciófl Cíbleyráiica 
(Viene de la CUATR) 
te tacante a los detalles <le sus obse-
«ulos y entretenimientos. Otros jefes 
de naciones han lleírado como jefe? 
imlitares, pero la TÍsíta del Presiden-
1 te será un acontecimiento completa 
i píente distinto. 
El almirante Mayo, que ha regre-
sado a los Estados Unidos, mandará 
¡ ia escuadra que dé escolta al Presi-
dente en su viaje a traiés del Atlán 
fclco. La insisrnia del Almirante fio 
tná sobre el acorazado "Pennsylva 
nía". 
MVli( A 1)0 Tí ROYOUQriNO. 
Xueva York, Dloiembre 3. 
Resumen de "Tiie Wall Streeí 
"El mercado esturo ayer abatido 9 
live^ular. Los valores de las empre" 
sai navieras y las de la "Atlantic 
lOuIP presentaron buen aspecto. Los 
l^e la línea de Cunard fueron objeta 
loe conlroTersia. Los de la " F . S. Rub-
I líer and American Car. and Foun-
'dav" mantuviéronse firmes. Los fe-
I r : oviarios retrocedieron algo"-
PERIODISTA PROCESABO 
"IVashlngton, Olelembde 3 -
Kdward A. Rumely- de New York, 
|f!«e compró el ">'ew York Evening 
l^íajr', con dinero, segrun se dice, su-
| ministrado por el Gobierno alemán, 
fué profosado p¡¡r el Gran Jurado Fe' 
rteral por no haber Informado sobre 
jln propiedad alemana al custodio de 
lia propiedad extranjera. 
Rnmely se halla procesado en Nue-
j>a York acusado de perjurio con mo-
jtÍTo de su íuforine de la adquisición 
del "Evenlng MaiF. 
n> EPlF ir iO EN LA HABANA PA-
KA E L REGISTRO INTERNACIO-
NAL DE MARCAS. 
Washington, Diciembre 8. 
L a constracción y equipo del edifi-
cio para instalar en la Habana la 
oficina del "Registro Internacional 
de Marcas Mercantiles", en el terre-
no que da frente al nuevo palacio 
presidencial, costará aproximada-
mente un millón de pesos. E l Secre-
tario de Estado Mr. Lansing lo ha 
informado así al Congreso. SI fuese 
posible destinar $825,000 para la 
obra, dice el Secretarlo de Estado 
>Ir. Lansing. el costo de la construc 
ción hecha con cuidadosa adminis-
tración, puede hacerse dentro de los 
límites señalados y los Estados üni 
dos habrían cumplido completamen-
te con su obligación proporcionada 
Cuba ha destinado $25.000 para la 
"onstrucción y cedido la propiedad, 
»lel solar, tasado en unos $150,000. 
L a oficina, resultado de la cuarta 
conferencia nacional de los Estados 
Americanos en Buenos Aires, el año 
de 1910, ŝ para atender a las nece-
sldades de registro de IP. América 
del Norte. Central y las Reptíbllcas 
de las Antillas. Otra oflelna tendrá a 
su carpro el registro de las Repúbli-
cas Suramericanas, y se halla esta 
bleoMa en Rio de Janeiro, y cuyo 
costo hn shlo sufraarado por el Go-
bierna de Brasil y los del grupo me-
r tdional. 
^Tn! como se ha Ideado la ofici-
na, dice el Secretarlo Lansin?. ser4 
necesariamente un monumento de 
consideración tanto en su valor es 
téllco como político y seguro, con es-
pacio para ser el salvagnardia de los 
Importantes registros de la propie-
dad industrial. 
Para el trazado de los planos del 
« dificío se liará un concurso Inter-
nacional para que los arquitectos de 
todas las naciones, puedan tomar 
parte en él, proposición ésta de Mr. 
T ansing. 
(Continúa en la SEIS.) 
Vestir con cierta gracia y primor: es ser elegante; lue-
go, para serio, es requisito indispensable vestirse donde 
sepan confeccionarle un vestido primoroso, sin dejar 
de ser adaptable al modelo personal. 
A R O S I T A 
cumple con el mayor esmero sus encargos; de su taller 
salen diariamente modelos nuevos, de caprichosa ele-
gancia: 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , 
B a t a s , M a ñ a n i t a s . 
Nuestras confecciones son bonitas y elegantes, porque 
son hechas tras de escrupuloso estudio.' 
O S I T A 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
A V E N I D A D E I T A L I A . Núm. 7 1 
2t-.í 
CAPAS DE AGUA 
C O N Y S I N 
C A P U C H A S Y E S C L A V I N A S 
P A R A A N D A R A P I E , 
P A R A M O N T A R A C A B A L L O 
C O L O R E S : 
N E G R O , O L I V A , T A N . 
^ S C A R E G I S T E ADA 
^ i - C O M E R C I O : 
P r e H o ? P r e a S1P v e r i o £ I u e C a e m o s . C a l i d a d e s y 
o í o s m ! , e X . C e p C 1 0 n a l m e n t e t r a t o s . L e s m a n d a r e -
m u e s t r a s y p r e c i o s a l r e c i b o d e r e f e r e n c i a s . 
« A N IMPORTO Co., Teniente Bey, 55. Habana 
^on u r n a m a m ^ n M a cae e í i e^aura-
cm j o q i u i ^ s i l i a s 
C r e p é ^ G e o i r g g t e 9 C r e p é d e 
CEnflima y Tul} con$<Bccmn&d@í& 
j b o r d a d l a s a ^ i r m m D ) p a r a 
>iLa C a s a . • • • L a ^ra» 
riedad y m é r i t o d © e ^ f o e a i r ° 
ÍLEOT I® m e r e c e M i m a ^ m i a d e 
l a ^ d a m a s e l e M a i m i h e s 
F I N K 
y bmto 
M o 'd<B L a b r a 
a i a í t e s A r a a l a o 
b i b r t o s e n p i e z a s s u e l t a s 
c o m p l e t o s e n e l e g a n t e s e s t u c h e s 
V a r i e d a d de 
fe^-Ohl Mire esta mesa* nunca se v íó nada me-
Wj'íOT en cubiertos. Estos tienen 40 a ñ o s de uso 
Ijjjy e s tán nuevec í tos . De seductora apariencia 
¿¿f y de ana calidad inmejorable. 
I f S i V d . q u i e r e t e n e r u n o s c u -
* Y e r t o s e l e g a n t e s y d u r a b l e s 
H n o c o m p r e ^ e s t i l o s b a r a t o s ? 
; í C o m p r e c u b i e r t o s P L A T A Q U I N -
T A N A « J e s a t i s f a c t o r i a s a r a n -
g t í a 9 s S n l i m i t a r e l t i e m p o d e 
d u r a c l O r e , c o n t r a s t a d o s 9 0 
S T r a m o s d e p l a t a . 
$ Precios del estilo n ú m , 20 
fea. Bus. 
^«charas para mesa. $12.50 ('uchillos para postre ^15.00 
¡-í Tenedores pará mesa. 12.50 Cnoharas para te 6 50 
i Cuchillos 17.50 Cucharas para café.. 5.50 
?. Acharas para postre 10.50 Chicharón para sopa.. 5.90 
í. Xeuedore» para postre $10.50 
> Cucharas para helado, tenedores para ostras, 
£ cubiertos para pescado y toda clase de juegos 
",' para servir. 
^ R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o 
d u r a n t e 5 0 a ñ o s . 
Estilo 
i 
W r l , 
4 
A v e . d e I t a l i a ( a n t e s O a l i a n o 7 4 - 7 6 T e l . 
Gran surtido de Joyería y 
en rollos, impresa, clásica, moderna, de ópera, callejera, siempre ha> 
novedades en ei Palacio de la Música. 
Libros de estadios, los más selectos y completos, que educan el 
buen gusto artístico del principiante. 
Instrumentos, papel pautado, cuerdas y accesorios de todas clases. 
LOS PRECIOS DE ESTA CASA, ATRAEN Y CONVENCEN 
No compre el último danzón, ni el bailable de moda, sin visitar 
el Palacio de la Música. 
A n t o n i o A l v a r e z , S . e n C . 
0*REILLY 73. TELEFONO A.02 
muy 
S u p r i m e í o d a d a s e d e do-
lores . L ) S o b r e : 5 cts . 
I randes s o r p r e s a s de Ravidad 
L a juguetería " E l Bosque de Bolo-
jnia'' como siempre, presentará para 
¡Navidades grandes sorpresas. Y a ha 
!recibido la mayoría de ollas y recibirá 
más aún. 
N o c h e s 
d e O p e r a 
En nuestros círculos sociales cun-
de el entusiasmo para asist-'r a lasj 
noches de ópera de la genial artista 
María Barrientos. 
Las noches de ópera son un ver-
dadero exponente de elegancia, de 
arte, de distinción y es IOET^O que la 
mujer cubana en esas noches de pu-
ro arte aproveche las nuevas confec-
ciones acabadas de recibir en abri-
gos, vestidos y salidas de teatro, para 
lucir como es lógico y natural. 
L a mayoría de las dama?! oue sa-
ben vestir Visitan La Bander;i Ame-
rirana y esto es lógico. Mauricio y 
Jusn, sus dueños, tienen a orgullo 
oion fundado el que en su casa haya 
)o mejor enti*e los más bueno. 
Las señas de L a Bandera America-
na, son San Rafael 27. 
alt. In. 
C A M A F E O S 
T H U D O S i BASO 
E n piedras finas de colores, 
montados en sortijas para da-
mas y sortijones para caballe-
ros. 
" V E N E C I A " 
Obispo, §6. Teléfono 1-3281 
Mueiiies Finos en Ganga 
En la Fábrica y Almacén Importe 
dor de Muebles 
Realizamos un gran surtido de jue-
gos de cuarto, varios juegos de come-
dor en todos estilos y tamaños, varios 
juegos do sala y de recibidor entre 
ellos muchos tapizados con géneros 
¡nuy lindos y barnizados al natural 
y laqueados color marfil, camas de 
hierro, lámparas modernas., colcho-
nes y alfombras, todo a precio de ver-
dadera ganga. 
No haga compras sin visitar esta 
casa y economizará un 30 por ciento. 
Angeles, 1G. Teléfono A-505S. 
Alejandro Fernández 
Señorita: 
LYCALDINE, será, segu. 
rameóte, producto de sv 
agrado, porque en Lycaldine 
encontrará V. el medio fácil, 
singular y constante de po-
ner en su tez, en sus espal-
das, brazos y escote, colox 
alabastrino, porque blanquea 
preciosamente y al mismo 
tiempo, da al cutis aroma 
fina, persistente, delicadísi-
ma y la suavidad sedosa que 
tanto agrada a la mujer 
amante de su belleza. 
LYCALDINE 
SE VENDE EN T00AS LAS 




E X T I R P A C I O N C O M P L E X A . G A R A N T I Z A D A 
N E P T U N O . 72, entre Saa 
Nicolás y Manrique. — Institüfo Radiológico Dr. Gustavo de los Reyes. 
E V I T E L A F A T I G A 
Ko éísíxíágra el tiempo <m buücar las Joyas qne necesita par» en« 
regalos, así como toda ela«« de objetos de plata fina y plateado»| 
• a j a directamente n ia fábrica de ^Mi randa y Ccrbaüfil Unos." d« 
Maralta número 61 y hallará acanto dése© adquirir. 
EJI la mísmís, pwedo mandar haceor todo lo qn» se 1« oexsm «a 
lo qno a joyería se refiere. 
&» waiprnn prendas y afeoíücos ant%nos: oro, platine y 
m n i A X L A «L T E L E F O N O A-5fi8S. 
P A G S N A S E I S r ^ I Ü D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 de 1 9 1 8 . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Todos los per iód icos que l legan a 
nuestra r e d a c c i ó n dedican amplio es-
pacie a los comentarios que les sugie-
re la cris is ministerial planteada con 
motivo de la ret irada del s eñor Alba^ 
L a mayor parte de los comentan oh 
no son muy favorables que digamos 
la ministro dimisionario. 
Hasta el per iód ico " L a E p o c a , que 
no se d i s t i n g u i ó por su benevolencia 
para el Gabinete del s e ñ o r Maura, es-
cribe: 
"No es posible predecir el alcance 
ciue t e n d r á la cris is s i no so logra evi-
tarla. Por el c a r á c t e r que se ha dado 
a este Gobierno, por lo que él mis-
mo ha hecho per perderlo, es posible 
que no pueda la cosa limitarse a la 
s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r Alba por otro 
personaje, y cuenta que ya esto, por 
s í só lo , c o n s t i t u i r í a una seria dificul-
tad. ¡ S a l v o los conservadores, es pre-
bablc que todos los d e m á s elementos 
quieran quedarse con la vacante! 
m s e ñ o r Alba, tan impetuoso como 
siempre, es el que ha tomado a su 
cargo la deplorable iniciativa, des-
lumhrado per las conveniencias del 
momento, que tal vez no sean ni s i -
quiera sus propias conveniencias de-
tinitivas. 
De momento, ¡buena bandera esa 
del plan de e n s e ñ a n z a ! 
Son los 27.000 maestros de E s p a ñ a 
a l lado del s e ñ o r Alba, m á s o menos 
e s p o n t á n e a m e n t e , y con ellos todos 
los p e r i ó d i c o s , que se han convertido 
en panegiristas y. defensores fervore-
feos de la causa pecuniaria de los 
maestros. AdeAiás , el s eñor Alba, con 
sus medios propios asombrosos y CQU 
SU fuerza parlamentaria, como ú n i c o 
personaje m o n á r q u i c o de la izquier-
da situado fuera del Gobierno, ¡qué 
bander ín de enganche para todos loa 
disgustados de esta s i t u a c i ó n hetero-
g é n e a ! 
Pero ¿y d e s p u é s , s eñor Alba? S i 
este Gobierno de eminencias no acier-
ta en la r e s o l u c i ó n de los graves y 
complejos problemas planteados a E s -
p a ñ a , ¿ q u é puede prometersee él de 
aciertos ni de é x i t o s en una s u c e s i ó n 
hipotecada a un programa absurdo; 
desde el punto de vista del i n t e r é s 
nacional? 
Porque ha de sernos l í c i to decir, 
aunque por pensarlo nos quedemos so-
ios, que el i n t e r é s nacional no v a ga-
nando absolutamente nada con que el 
sueldo m í n i m o de los maestros sea 
ahora mismo, y de golpe y porrazo, 
de 1,500 pesetas, como no se ha tra-
ducido en ninguna mejora efectiva do 
la e n s e ñ a n z a el sueldo m í n i m o de mil 
pesetas, que hasta el a ñ o pasado no 
quedó definitivamente ostablecido. 
E n 1904 se c o n q u i s t ó , como sueldo 
m í n i m o , el de 500 pesetas, y c o m e n z ó 
la lucha por el m í n i m o de 1,000, que, 
como queda dicho, no ha sido logra-
do por completo hasta este a ñ o o el 
pasado. ¿ N o basta este hecho para 
^ comprender la i n j u s t i f i c a c i ó n de una 
; cr is is en estoñ momentos por ese mí í 
> nimum de 1.500 pesetas, que repre-
j senta, aun no admitiendo, desde luego, 
j el e s c a l a f ó n programa del Magisterio, 
í un mayor gasto de unos 15 o 20 millo-
1 nes de pesetas?" 
i Santo y bueno que se aumenten los 
sueldos a los maestro.?. E s más«, 
creemos muy bien empleado el dinero 
destinado a pagar los servicios ds 
esos funcionarios. Somos partidarios 
de que a los encargados de la ins-
t r u c c i ó n se les asignen los mayores 
haberes posibles dentro de lo que 
permitan los presupuestes nacionales. 
Pero todo ello no es suficiente en 
nosotros a defender la intransigente 
actitud en que se c o l o c ó el s e ñ o r A l -
ba. E l primer paso que a nuestro j u i -
cio debe darse para mejorar la ense-
ñ a n z a no consiste en el aumento de 
sueldo a los maestros sino en la reor-
g a n i z a c i ó n de las Escue las Normales, 
Institutos y Universidades. Poco i m -
porta para los efectos de intensifica-
c i ó n cultural que se aumenten los 
sueldos si los planes de e n s e ñ a n z a 
.no se amoldan a los modernos proce-
dimientos p e d a g ó g i c o s . 
De a h í que siempre nos haya pareci-
do falsa la s i t u a c i ó n en que se c o l o c ó 
el s e ñ o r Alba, y que por falsa la ha-
yamos combatido. 
A d e m á s el s e ñ o r A l b a p l a n t e ó la 
cr is i s en momentos de gran inopor-
tunidad 
Dice a este respecto " L a Epoca", de 
Madrid: 
"Tiene, a d e m á s , esta cris is el don 
de la inoportunidad. 
Los conflictos en el pa í s se suceden 
con la frecuencia que es de esperar 
en esta é p o c a de zozobras mundiales, 
de inquietudes que van del uno a l otrr 
conf ín . U n d ía fueron los minerosi 
de Puertol lano; otro los carteros; 
ahora los ferroviarios y mineros de 
Langreo. M a ñ a n a , ¡ q u i é n sabe! 
E n el orden exterior no s ó l o hay 
c ircunstancias que afectan directa-
mente a E s p a ñ a , que pueden juzgar-
se graves, sino que los aoontecimien-
tos van derivando hac ia l a paz, que 
t e n d r á momentos p s i c o l ó g i c o s de m u -
cho mayor peligro que la guerra mis -
ma. 
Y a todo eso se r e ú n e una dolen-
cia del Rey, un apremio de tiempo 
para votar un Presupuesto necesario 
constitucionalmente, y unas Cortéis 
con heterogeneidad tal , que no hay 
partido, n i a g r u p a c i ó n de partidor 
cnincidentes, que pueda gobernar con 
ellas. 
E s e es el cuadro de las responsabi-
lidades del s e ñ o r Alba." 
Nada de lo que " L a Epoca" s e ñ a l a 
pesó en el á n i m o del s e ñ o r Alba para 
hacerlo dasistir de su actitud. Nece-
sitaba una bandera po l í t i ca e izó co-
COMER MANGO 
TODO E L AÑO 
tx. V t b K O T d 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
P o r s u e s D e c l a l í s i m a e l a b o r a c i ó n , n o h a y d i f e r e n c i a e n t r e l a - f r u t a y e s t a r i c a C r e m a . 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S . D E P O S I T O : O B E I L L Y 1 5 . 
gal entre mujeres y ho'mbres v la re 
forma de la Cons t i tuo ión de »a Cá-
mara de los Lores , h a c i é n d o l a en pai-
te electiva. Ofrecen que la tarifa de 
preferencia para las Colonias y Do-
minios no g r a v a r á los alimentos y 
las materias primas para la indus-
tr ia , . 
Presentaron su renuncia de Minis-
tros en el Gabinete de c o a l i c i ó n el 
Dictador do alimentos Clynes, repre-
s o n í a n t e de los Laboristas y L o r d 
Ro&ert Ceci! que era el c a m i s ó n mas 
autorizado y conocido de la L i g a 
de las Naciones y uno de los conser-
vadores m á s conspicuos; ni' ^ a de-
bido romner con Lloyd Gecrgo, por-
que se le va a nombrar Embajador 
de Inglaterra en los Estados Uni -
dos para reemplazar a L o r d Rea-
diní ' (antes Rufas I saac ol rtnico is 
rael ita d e s p u é s de L o r d Peacons 
ifteld que ha sido Ministro de Inglate-
rra . ) 
Tanto Clemenceau, como Lloya 
George y Orlando, se han mestrad.» 
dispuestos a no tomar vengan?a de 
los enemigos c a í d o s y tanto en F r a n -
cia, como en Inglaterra o Ital ia , el 
I pueblo h a aplaudido ese noble propó-
sito. L l e v a n la rect i f icac ión y ol cas-
tigo de los culpables de Ja guerra y 
c\e sus c r í m e n e s hasta la s a n c i ó n po-
l í t i ca y penal, pero no a e n s a ñ a r s e y 
l legar a la venganza. E l Presidente 
Wilpon te legraf ió calurosamente a 
L loyd George, f e l i c i t á n d o l e per esa 
cr is t iana actitud. 
¿Quién t r iunfará , L l o y d George o 
Asquith? 
L l o y d George tiene a su favor ci 
haber vencido en l a G r a n G u e r r a ; 
a las mujeres a quienes na revesti-
do del derecho al sufragio, a los Jo-
venes que por la d i s m i n u c i ó n f1e la 
edad van a votar, al e jérc i to entusias-
ta que ha visto con frecuencia, en las 
tr incheras al insigne estadista, a todo 
el Partido C o n s e j a d o r que s u í u e a 
BU Jefe Bonar L a w y a James Ba . -
four actuales Ministros de Hacienda 
y Estado respectivamente, que poseen 
la m á q u i n a electoral y que han esta-
do en el poder desde 1909 
¿Qué trae como bagaje ASqui th . : 
una Jefatura nominal de los l ibera-
les- los fondos del Partido cuan-
do 'no hay candidatos que se pongan 
frente del Gobierno a quienes apoyar 
y faci l i tar dinero para gastos elec-
torales y sobre todo esta c l a r í s i m a no-
c ión que tiene el pueblo: "perdimos 
la guerra mientras estaba Asquith en 
la jefatura del Ministerio de coali-
c i ó n - L l o v d George nos trajo a los 
norte americanos de asociados en la 
guerra y con ellos la victoria." 
Debe, pues, tr iunfar David L loyd 
George. 
l í f o i W í l i l á i r á i a 
las erogacioues del 11?̂  
nño fiscal de 1020, Ier 
primero de J u l i o ^ n S ! ei%? 
:>.2V2Mmm ir/ , , . a j ' ^ ' « V . V 
tos de Guerra y M a r l J ^ 
par» pufíar el interés & 
la giu'.ra y ^ÍKooo.OOft * S " 
i n n r la c o n s í r u o o f ^ ? J 
presentados \v>y ^ A,nietoW 
>y neparíajuenlo's . on^eso 
Estos pistos se compara 
. re f l í to s de ye ínte y vLu 
m o n t o s nóven la y nuevo DI^Í 
ra ol a ñ o oorrioutA "V^ttes' 
lo 
, " ) nueve miii ' I 
ra ol ano oorriento « n o T ^ 
(refuta cío Juiuo, con los í ^ ' 1 » 
habrán gastado este afio ntí 
mil millones do pesos oJ C0)> i 
a la s-iiorra. M>,1 
A C L A M A C I O N E S A l o r * 
M E N C E A U E1S Vil 
Londres . TLclembre 3 
A n i m a d í s i m a s escenas s 
ron hoy 011 ¡a calle dé Bo>v, in ^ l í e s t 
do los represeatantes do la r,58,6 3a 
taña , Franc ia o Italia só l̂ } var : 
para disentir los n ro l imínar r . ' 0 seis 
Confrronoiiv; do la Paz. TiénpT k- A U] 
dúlo que la suerte del or-F«, ei11 viste " 
a l e m á n y la cuest ión ^ 3 ^ isuaIp£ 
Alemania a pagar una c o m p g C o s V 
lomnmi'Mm, se (Uscatimh j L -
Cuando llegaron los r s ^ e s J tir ci 
tes a l a calle Je Downmg estab l luto r 
na de una muí t i tud mimerosísiml con si 
espectadores. E l nrimorn ' ! Adri 
t fj Flor 
negra 
fué el Marisca l Foeh y su „, 
ongalamulo con los co'lorfts"ft^lpoder 
Adri 
miente 
Establos de Lqz, Vapor y El A m é r e l o 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r a a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u -
tizos. L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
S u s t a e t a . 
Simp 
FU R 
mo tal la c u e s t i ó n dei sueldo de lc< 
maestros. N e c e s i t ó provocar una c r i -
sis para aprovechar Jas circunstancias 
en su favor, y la p r o v o c ó s in medir 
los d a ñ o s que pod ía ocasionar a l pa í s 
Quizás el s e ñ o r A lba se e q u i v o c ó ¿i 
c r e y ó que esa era su conveniencia; 
pero en todo caso debió pensar quo 
eso no era lo que c o n v e n í a a España . 
Q. 
K P . D 
E l D o c t o r 
MANUEL ANTOUN GARCIA Y HERNANDEZ 
HA FALLECIDO 
D E S P U E S D E K E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
BETíDICIOJT P A P A L 
L A 
Dispuesto su entierro para las ocho y media de la m a ñ a n a 
del día 4 de Diciembre, los que suscriben: su viuda, hijos, pa-
dre po l í t i co , hermanos, hermanos p o l í t i c o s , t í o s y d e m á s familia-
res, ruegan a las personas de su amistad se s irvan a c o m p a ñ a r -
les a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , desde la casa mortuoria: ca-
lle de Cuba, 128, hasta el Cementerio de C o l ó n ; favor que agra-
d e c e r á n . 
Arec ia Coello, viuda d c C a r c í a ; Arec ia , DUia , S i lv ia j Mirta 
García y Coello; J o s é Franc i s co , Mar ía Josefa, J u a n Pablo», V a -
l e n t í n , Rosario y Rufino Garc ía y H e r n á n d e z ; J o a q u í n Coel lo; I g -
nacio y Abilio Coello; V a l e n t í n H e r n á n d e z Romero; J o s é S u á r c z ; 
Domingo Sard inas ; J o s é Campol lo; Antonio G a r c í a ; Ezecfnlel R e -
v i l l a ; Antonio P l r e z ; F r a n c i s c o Ramos Izquierdo; J o s é Morales; 
Julio Morales Coello; L u i s Aponte; Braul io M e n é n d e z ; R a ú l Ma-
r ibona; Cáaidido S o l é s ; D r . F é l i x H e r n á c d e z , 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
bertad de palabra; sufragio univer-
sal (es bien sabido que en Inglaterra 
el voto e s t á basado en la propiedad o 
arrendamiento de un inmueble de c ier-
to valor o en el arrendamiento d© v i -
viendas amuebladas o s in muebles de 
cierto precio); l a a u t o n o m í a para I r -
landa; Parlamentos federales para I n -
glaterra, E s c o c i a y Gales ; nacionali-
z a c i ó n de los ferrocarri les , canales y 
minas de c a r b ó n y hierro; d i s t r i b u c i ó n 
por el Estado de la electricidad a l pre-
cio del costo; reforma terri torial ; 
e d u c a c i ó n gratuita, desde l a escuela 
primaria hasta la Univers idad; segu-
ro de incendios por el Es tado: Bancos 
de Estado y reforma del sistema de 
impuestos basado en la facilidad árf? 
contribuyente en pagar. 
Bas ta enumerar este programa tan 
radical para comprender que el efec-
to que su p u b l i c a c i ó n h a b r á tenido en 
Inglaterra, h a b r á sido el acercamien-
to de liberales y conservadores para 
mutua defensa contra esos atentados 
a l a propiedad. 
B ien lo comprenden Jos laboristas, 
porque dicen qu esaben que no tr iun-
farán en estas elecciones, pero espe-
ran con fe en el porvenir. 
N9 hay que olvidar que en el actual 
Ministerio i n g l é s hay ocho miembrofc 
laboristas que entraron en él con la 
a u t o r i z a c i ó n del Partido y que ahora 
correrán ]a suerte del Gabinete ue 
c o a l i c i ó n . 
L a s mujeres que han de votar aho-
r a no han formado partido aparte de 
los existentes; para que puedan votar 
con arreglo a l a ley que les h a con-
cedido ese derecho, han de tener 30 
a ñ o s de edad y, como cualquier otro 
elector, tienen que ocupar habita-
c i ó n cuyo alquiler se basa en 25 l i -
bras a l a ñ o ; o debe ser l a mujer de 
un marido que con arrdglo a la ley 
sea elector. Pueden t a m b i é n ser elec-
toras las mujeres que tengan un t í t u -
lo profesional. 
A M. Asquith le ha salido una com-
petidora en su distrito, que bien pue-
de ser que deje sin puesto en el futu-
ro Parlamento a l Jefe del Partido L i -
beral ; se l lama esa s e ñ o r a Mrs. Ho-
pe nombre sugeridor de triunfo por-
que ese apellido quiere decir "esperan-
za", en el triunfo; fué su marido el 
Teniente Coronel Hope, muerto en la 
j guerra, y por tanto con un acervo 
de gloria que t a m b i é n puede ostentar 
M. Asquith en su famil ia porque su 
hijo mayor t a m b i é n m u r i ó hace dos 
a ñ o s peleando en F r a n c i a ; es sobri-
na de L o r d Roseberv, Pr imer Minis-
tro l iberal que fué en 1893; pide en 
su programa Mrs. Hope que "se tra i -
ga al ex -Ka iüer a Ing la terra y que 
a l l í se le juzgue por asesinato." E s 
mujer adinerada y vivei en Londres en 
la P laza de Lowndes, sitio bastante 
a r i s t o c r á t i c o , donde reside con boato. 
Veamos ahora lo que se le ha ocu-
rrido hac&r a M. Asquith frente a 
Lloyd George; se comprende que qui-
jrás no quiere formar parte del Gabi-
nete ftituro de L loyd George. porque 
antes fué jefe de este ox-Primer Mi-
nistro, pero ¿a que ir a una derrota 
segura cuando cada vez que ha queri-
do ponerse frente a é l dentro o fue • 
r a del Parlamento, el p ú b l i c o i n g l é s 
le ha negado r;u aplauso; se a soa ió a 
L o r d Lansdowne que t a m b i é n sa l ió 
junto con el del primer Ministerio de 
Coa l i c ión , cuando se le o c u r r i ó al no-
ble Mdaques escribir en el Dai ly New? 
( p e r i ó d i c o social, pero no po l í t i co ) 
aquella famosa carta diciendo que de-
bía llegarse a la paz con Alemania. 
Toda Ing la terra que quer ía vencer 
o perecer en l a contienda con Ale.-
m a n í a , s in medias tintas, se puso 
frente a los dos p a c i ñ s t a s Mr. Herbert 
Asquith y el M a r q u é s de Lamidownd 
y cuando de vuelta de P a r í s al venir 
L loyd George v o l v í a de I t a l i a se atre-
v i ó Asquith a querer encrespar la ola 
parlamentaria contra L l o y d Ceorge, 
tedos r e c o r d a r á n c ó m o le v e n c i ó 
L l o y d George; pues con toda osa his-
toria de derrotas t o d a v í a se a t rev« 
e l ex P r i m e r Ministro, a a tacar a 
Llos'd George, pero nunca de frente 
sino diciendo en la r e u n i ó n ael P a r -
tido l iberal t i d ía 15 de noviembre que 
no h a b í a inconveniente en uue el 
Partido apoyara a L l o y d George, siem 
pre que é s t e no se apartase de los 
principios liberales, siendo el princi-
pal de ellos el l ibre cambio. Y como 
quiera que L l o y d George y a se ha 
apartado de ese l ibre cambio de la 
escuela ortodoxa de Manchester. por-
que quiere dar un derecho preferen-
c ia ! a los presidentes de las colonia* 
y Dominios ingleses, lo cual quiere 
decir que g r a v a r á a los productos si-
milares de otro cualquier p a í s , y a no 1 
puede aconsejar Asquith a sus secua-
ces que respalden l a candidatura de 
L l o y d George; y tan cierto es une en 
su mente no estaba el apoyar a L loyd 
George, qne tres d ías m á s tarde do 
ese discurso, esto es, el día 18, eu 
el Caxton H a l l , a l pronunciar .«i< 
discurso electoral dijo; "que ouando 
todo el futuro desarrollo internacio-
na l del mundo estaba en juego, era 
una e q u i v o c a c i ó n y una calamidad 
que se hundiese a l pa í s en el tumul-
to de unas elecciones g e n e r ó l e s - y 
que tanto m á s condenable era é s t o 
cuanto que aquellos que m á s derechi? 
t e n í a n a votar en los comicios los 
soldados vencedores, no p o d r í a n ha-
cerlo por estar ausentes; y por eso 
la C á m a r a de los Comunes que nazca 
de estas elecciones, a d o l e c e r á de fal-
ta de autoridad." 
H a s t a en eso e s t á equivocado Mr. 
Asqui th; porque desde el d ía que se 
anunciaron las elecciones que fué 
el 14 de noviembre, el gobierno t o m ó 
sus medidas para que pudiesen votar 
ios soldados el 14 de Diciembre, co-
mo todos los otros electores ingle-
ses y a s í pudo anunciar Mr. Bonar 
L a w en un discurso electoral en 
Glasgow el 25 de Noviembre que el 
85 por ciento de los militares eu cam-
p a ñ a , soldados y marinos, podría vo' 
tar, y no mayor n ú m e r o porque hay 
muchos en el mar, otros en los hos-
pitales y algunos en expediciones mii 
l i tares corno en el Dvina, en el Ñor 
te de la R u s i a blanca. 
P a r a fijar bien lo que desean los 
candidatos de c o a l i c i ó n en cuanto a 
p o l í t i c a internacional , lanzaron un 
manifiesto a l p a í s , L loyd George y 
Bonar L a w ese mismo 25, ampliando 
su pr imera c o m u n i c a c i ó n electoral a i 
Reino Unido. 
Desean esos p o l í t i c o s ing!P5ie5 una 
paz lusta y duradera y establecimien-
to de los cimientos de una nueva E u -
ropa para impedir futuras guerras: 
r e d u c c i ó n de armamentos y el esta-
blecimiento de u n a L i g a de les Na-
ciones; a d q u i s i c i ó n por el Estarlo de 
t ierras para los soldados, ya nara 
construir casas p e q u e ñ a s con jardi-
nes, y a viviendas en una gran es-
cala . V o l v i ó L l o y d George a c i tar en 
ese manifiesto su antigua c a m p a ñ a , 
no seguida de éx i to , de expropiar los 
Dominios Je caza que abarcan in-
mensos latifundios, para entregarlo.i 
a l cultivo, cuyos cotos cuando r.e tra-
ta de caza de ciervos forman inmen-
sos territorios, s in pr ivar por eso ,x 
rus actuales d u e ñ o s de todo deport'i 
c i n e g é t i c o en ellos porque la expro-
p i a c i ó n no s e r á de todo el monte 
cervario. 
do lüvo a ni,' !a rrs ídonch 
mcr Mimslro. La Fii'iUitud r J ^ 
< iendo iiistan'.áncaFiionie la ei(ii 
figura do! goneral ís irao de los '¿I 
cilos aliados, se agolpó en torno? 
v e h í c u l o g r í í a m l » : "¡Bravo, Fort 
M. Clemenceau, el primer ma 
f r a n c é s , l l e g ó inmediatamente I 
pués y la nmKitud se arremolinj 
Eat< 
es ac 
torno snyo adamado pnirt, 
No 
riamei 
(Viene de l a C I N C O ) 
L O S P R E S U P U E S T O S D E G U E R R A 
A M E R I C A N O S 
Washington, Diciembre S 
U n e j é r c i t o reg-ular aproximada-
mente de medio m i l l ó n de hombres 
se prescribe e s p e c í f i c a m e n t e en los 
p írespues tos sometidos a l Congreso 
hoy p a r a el a ñ o f iscal de 1920 qut 
cmipieza e l d ía primero de Jul io pró-
ximo. Detalles de l a ipaga del e jérc i -
to revelan que en el total de m i l no 
\ecientos veinte y dos millones que 
se piden, excluyendo los c r é d i t o s p a ' 
ra fortificaciones, se provee para el 
pago de s ó l o 21,359 oficiales y 382,667 
•le l ínea , y aproximadamente 130,009 
de tropas no combatientes, con los 
necesarios o f ' c í a l e s del Estado INa 
j o r . 
L a i n f u s i ó n en los presupuestos, 
sin embargo dé cinco partidas d^ 
i nga con un créd i to nominal de cien 
pesos cada uno demuestra que toda 
la c u e s t i ó n de l a fuerza del e j é r c i t o 
d e s p u é s de l a paz ha quedado pen-
diente de s o l u c i ó n . 
L o s presupuestos navales obedecen 
a una t e o r í a diametralraente opues-
ta, se provee todo lo necesario para 
el constante y ráp ido aumento de l a 
escuadra, p i d i é n d o s e u n total apro" 
ximado decuatromientos treinta y 
cuatro millones de pesos en el pri-
mer incremento del propuesto pro-
grama de c o n s t r u c c i ó n durante tres 
a ñ o s , para die^ nuevos dreadnoughts, 
s>}ls cruceros de batalla y ciento cua-
renta barcos de combate. 
E l créd i to n .ás notable para equi-
po^ del e j é r c i t o es el del servicio aé" 
i r o . Bajo el cap í tu lo de l a produc-
c ión de barcos a é r e o s se propone una 
suma alzada de aproximadamente 
ciento cuarenta y cinco millones d í 
pesos, con veinte millones de pesos 
para, e l mismo servicio a é r e o . E l año 
pasado los c r é d i t o s bajo estos doR 
c a p í t u l o s eran respectivamente de 
setecientos ochenta millones y cien-
to ochenta y cuatro millones de pe-
ÓOS. Aun con esta gran r e d u c c i ó n 
debida a l a t e r m i n a c i ó n de l a guerra, 
e total de ciento sesenta y cinco 
millones de pesos que ahora se pi-
de, revela s in embargo, que en lo 
jidelante se h a r á gran h i n c a p i é en el 
desarrollo de las fuerzas a é r e a s . 
Washington, Diciembre 3 
L o s gastos de guerra que persis-
ten en tiempos de paz, pero que van 
r e d u c i é n d o s e r á p i d a m e n t e h a r á n que 
Ese 
í i e n d o cu gritos de "¡Biieno/Tieil611^61 
gre! T i r a Clemenceau!" '"Imidas 
Durante dos horas PermanecióJ 
la masa popular, cantando el 
nacional, l a Marsellesa y Rale 
tamiia. 
gestivi 
C O N T R A L A A G I T A C I O N BOLSj valido 
Y I S T A E N ALEMANIA. ¿ ^ 
Ber l ín . Sábado , Noviembre í iescul 
Cuatro mi l oficiales en nn 4 ^ Ese 
meeting celebrado hoy adoptaroni|Si:.nte 
r e s o l u c i ó n pMiendo al gobierno fue dis 
p,>nga fin a la ag i tac ión bolsliéTicon B 
del doctor K a r l Liebknecht y l|peligre 
Bonheur y nidieudo la conTOcataMasqu 
de una asamblea nacional. fmagne 
Felipe Scheidemann, el leaderIpeciai 
cialista de la m a y o r í a fué el piitítiis. 
:>al orador. Ind icó las dificnití E l r 
conque í rnp ieza el gobierno a caiciones 
de las aetividades de los qne éíllicos, 1 
l i f ícó como elementos irresponsallfcparec 
D e f e n d i ó cal uro s á m e n t e la ideaftiempo 
una Asamblea Constituyente. El {feolo o 
po Espartado de u l tra radicales am farmac 
ció que ce l ebrar ía seis meeto hien si 
domingo. Lea 
>' '•nm',) 
L A P E T I C I O N A HOLANDA DEInesix 
E N T R E G A O E L LX-EMPEBA» 
D E A L E M A N I A 
Londres, Diciembre 3 
U n a p e t i c i ó n solicitando de Hol 
da la entrega de Guillermo de í 
henzollern se e n v i a r á al Gobiemj 
l a n d é s en nombre de todos los fel 
netes aliados, s e g ú n publica el "ij 
Lress 
E l asentimiento de Francia e li 
lia se ha comunicado ya al GobleJ 
br i tán ico y el Presidente W 
t a m b i é n ha hecho manifestaciones 
lativas a la p r o s e c u c i ó n del casn 
E l Expres s se cree autorizado p 
pretender que aunque hay alpí 
p e q u e ñ a s difetencias en algunosI«>IA ^ 
tos entre los juristas aliados, la t|uará a 
ferencia celebrada el lunes en "•tioming 
nin Street revela que existí m\ón de 
midad respecto a la conducciónjn cuy< 
cx-Emperador a l e m á n ante un tWión de 
na l para que responda de los criflesa, 1 
nes que ha perpetrado. *^ttar:f 
L a o p i n i ó n que prevalece r ^ e a 
asunto es la uc que Rolando no K * - AC 
de estar dispiiesta a poner o W 
los a la entrcjra. No se le pcdinj 
entrega de F e r r líohenzollernjr 
las leyes ordinarias de la extra«« 
sino se cons iderará el caso ana" 
a l de un pirara o traficante «« 
ciavos, no merecedor por ello o 
cMis iderac ión del santuario «« 
g ú n pa í s . 
Cumi 
D 69 d 
onvocs 
a .TUiN 
r i o 
Setenta y dos pasajeros trajo ^ 
t i correo de la Florida. Estos P» 
jeros eran en su mayor parte 
ilericeros, trainere y empleado 
Hipódro m o_d ^ M j m a n a a _t::Sgg 
. Suacríbas» ai DIARIO ^^Ji 
! RIÑA y anúnciese en el 
1 L A MARINA 
L 




POMPAS W B R E S 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l e f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
Establos M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V i T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARJL «PfTIKEKOS SJS L A HABAXA. 
O o c b « 9 para entierros, flB "2 f\f\ ^ lo-^-v i» . corriente*,,.. . f <S-OC 
bodeet y b a u t i z o » « i p ^ - W í Id . b l a a c c con alumbrado. •10~O<? 
E a D | a , i 4 2 . T e t ó í o o o s A - 8 5 2 M - 3 6 2 5 . á l m a c é b M & K . UUm 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
DE T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
O P O S I C I O N Y ESGlUTOBIOi CONCORDIA, 39 . T e l é f o n o M 4 6 8 
a m DICE, DEL BENEFICIOSO AGOARDIENIE DE 
S r . A n g e l F e r n á n d e z , 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
E s t a s b r e v e s l í n e a s se l a s t r a z a u n a d a m a a g r a d e c i d a , q u e c o n s i d e r a u n i n e l u d i b l e d e b e r p a r t í 
d p a r l e q u e s u A G U A R D I E N T E D E U V A R I V E R A le h a h e c h o s i e m p r é m u c h o b i e n , r e s u l t a n d o se^ 
de v e r d a d e r a e f i c a c i a p a r a a l i v i a r los d o l o r e s q u e a f e c t a n a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s y p a r a los c u a 
les e s t á c o n j u s t i c i a i n d i c a d o . 
S i u s t e d q u i e r e , p u e d e p u b l i c a r e s t a c a r t a , q u e i r á s e g u r a m e n t e a a u m e n t a r e l c r e c i d o n ú m e 
r o d e e l la s que u s t e d d e b e t e n e r e n s u p o d e r . 
S o y d e u s t e d m u y s. s., 
C o m o es ta c a r t a , h e m o s r e c i b i d o m u c h í s i m a s , mi les de e l las , en las q u e d a m a s b e l l a s e in te l i -
gentes e c h a n d o a u n l a d o tontas p r e o c u p a c i o n e s , p r o c l a m a n los tr iunfos d e l A G U A R D I E N T E D E 
U V A R I V E R A , q u e es lo m e j o r q u e h a y p a r a a c h a q u e s f e m e n i n o s y p a r a los d o l o r e s d e e s t ó m a g o , 
l l a m a d o s r e s f r i a d o s . 
¡ T O D O E L M U N D O D E B E T O M A R A G U A R D I E N T E D E U V A R I V E R A ! 
D E V E N T A E N B O D E G A S Y C A F E S . A L P O R M A Y O R : C A S A D E A N G E L F E R N A N D E Z , I N Q U I S I D O R , 1 5 
r 
H A B A N A 
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Florinda G . - l a . — L a s telas de lana 
v ios adornos de crepé. 
^--Redondo, con velo de granadi-
na v adicionado, si se ouiere, de un 
r.i'ps blanco. 
^ o ^ U n a persona mayor debe lle-
var seis meses luto de rigor y cuatro 
n seis de alivio. 
A una niña de cuatro anos no se la 
viRte más que de blanco, con cintas de 
¡Sal color, o si se prefiere, con ban-
íja negra o a cuadros escoceses Mau-
ros y negros. 
4a —A esas conferencias puede asís • 
*ir cualquier maestra aunque viste 
¡uto riguroso, por estar relacionadas 
mn su profesión. 
i(íria__No conozco ningún procedi-
miento para teñir pieles .sintiendo no 
poder complacerla. 
Futerpe^—Como esas manlfestacio-
res acusan cierta impureza de la san-
C O R R E O D E L A M U J E R 
gre, creo que lo primero que debe 
bacer es someterse a un régimen in-
terior consistente en el uso de algún 
depurativo, y en la abstención de pi-
cantes y salados en las comidas. 
Use además, porque es excelente pa-
ra quitar eso? granos y suavizar e! 
cutis, blanqueándolo, el ungüento de 
Holló way. 
Se unta por espacio de diez o doce 
alas y Be conserva sobre el cutis du-
rante seis horas, teniendo el cuida-
do de quitárselo con un paño de hi-
lo muy fino y lavarse después la cara 
con agua templada. 
Cuando esos granos hayan desapa-
recido, pídame una receta para que 
fe I© quiten las manchas que suelen 
dejar 
IneonsolaWo.—la.—En las farma-
cias de Sarrá y de Johnson. 
2a.—Podría darle distintas refetaa 
para las pecas, todas buenas, desde 
luego, pero creo lo más eficaz d"* 




Ese malestar que usted se siente 
en e1 estómago después de las co-
midas quizás pueda ser "fiebre gás-
trica" originada por defecto de la d:-
sestión y exceso de ácido úrico. 
^ No coma mucha carne y use dia-
riamente "Bimagnesi::" que es un di-
|°-estivo especialísimo obtenido por 
lun procedimiento secreto que le ha 
iOLSffl valido a su inventor la satisfacción 
^ !de revolucionar al mundo con su 
• iiescubrimiento tan notable, 
«n ni Ese malestar que tan a diario sa 
aroni¡s¡:.nte usted puede ser un principia 
ímo dispepsia aue si no la combate 
'IsheTfflcon Bimagnesix podrá correr serio 
: y Mpeligro su estómago e intestinos. 
TOcataMasque bien y despacio. Use Bi-
magnesix y notará una sensación es-
¡adetipecial cuando le caiga la primera dó-
1 pri bis. 
iicnltai El reumatismo, hinchazón, palpita-
a caí clones en el corazón, arenillas, có-
neéli lieos, mareos del embarazo, etc., des-
onsaN c parecen radicalmente si toma a 
¡dea tiempo Bimagnesix que le ha costado 
, El ti solo ochenta centavos en cualquier 
les an farmacia o droguería que se dé por 
eetins íueu surtida. 
Lea bien las instrucciones que 
Mfompaña a cada frasco de Bimaf 
í Jím nesix pues allí le ilustra sobre e? 
ERA» 
régimen alimenticio a que tiene que 
h'ometerse. 
ililla-es de personas curadas coi. 
"Bimagnesix" nos escriben felicitán-
dones». 
Allí «stá en la Lonja de Víveres et 
conocido hombre de negocios señor 
V:>U'jr¡uro Gourilez, el cual nos h^ 
romitido un teFtimonio de gratitud 
pov haberse turado con "Bimagnc 
rig" 
No existen tales digestivos en el 
marcarte, lo úu'co que le puede cu 
rar es * Blniagv tsix" 
E l reumatismo, hinchazón, cóU 
cos hepáticos y nefríticos, acidez, fie-
bre gástrica, etc., desaparecen como 
por encanto tomando este célebre 
producto, que : esulta ser doce veces 
más activo rué cuantos se conocen 
hasta hoy. 
Los químicos y algunos mal inten-
cionados han tratado de imitar la 
lormula ê "Bimagnesix" pero les 
ha sido completamente fracasada su 
bra, pues no conocen la fórmula ni 
tienen los aparatos necesarios para 
obtenerla. 
Bimagnesix está de venta en todas 
las farmacias y droguerías que se 
•on por bien surtidas, a ochenta cen-
tavos frasco. 
Asociación de O e p M e s del Comercio de la Habana 





i el "1 
h pl 
Golmi 
•Jonesi r, ,. , 
1 casi LumP1icndo lo previsto en el artícu-
'ade w0 69 de los Estatutos Generales, se 
alJnionvoca a los señores aeoclados para 
7 .1a JUNTA GENERAL PREPARATO-
in«sl|!IA DE ELECCIONES, que se efec-
5- la iuará a la una y media de la tarde del 
en "Tiomingo 8 del mes en curso, en el sa-
le nnílón de fiestas del CENTRO SOCIAL, 
ccionfn cuyo acto se procederá a la elec-
un tn|i6n de los cargos de Presidente de 
ÍS crífíes-a, Presidente de Escrutinio y Se-
l-retario, para las Elecciones del pre-
, eli (íente año. 
no4.Se a(lvi(!rte que, con arreglo al in-oKWlto 4o- del artículo 10, sólo tienen 
pedirá 
prn : & 
:tr;iíii 
S E C R E T A R I A 
derecho a concurrir a esta junta, con 
voz y voto, los asociados cuya inscrip-
ción pase de seis meses y cuenten por 
lo menos 1S años de edsd. 
La Comisión de Puerta exigirá la 
presentación del recibo de NOVIEM-
B R E y del CARNET DE I D E N T I F I -
CACION. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica para conocimiento de 
los señores asociados. 
Habana, 3 de Diciembre, de 1918. 
César G. Toledo, 
Secretario General, p. s. r. 
c 10,069 lt-3 4d-4 
tilas, el bálsamo de Mine. Le Fevro. 
3a.—Para darle blancura y suavi-
dad a las mtmos emplee este pre-
parado : 
Harina de almendras, 125 gramos. 
Miel, 125 gramos. 
Lanolina, 50 gramos. 
Aceite de almendras dulces, 50 gra-
mos. 
Tres yemas de huevo. 
Se mezcla la miel, a la harina y 
Jos huevos, procurando que queden 
bien incorporados: se le añade el acei-
te do almendras y la lanolina y se 
perfuma con la esencia predilecta de 
la persona que va a usarlo. 
He tenido mucho gusto en recibir 
su carta y haceirle nuevJV? indica-
ciones. 
Ensueño.—la.—La obra que puede 
íacilitarle a usted la suma de conoci-
mientos que desea, es -a que titu-
la "La tierra y el Hombre". Además, 
la enciclopedia de Salvat, o la "His-
pano Americana", dan todos esos de-
talles. 
2a.—El diamante mayor que se co-
noce, es el que posee el rajah de Bor-
neo. Dicha piedra preciosa pesa 568 
kilates y no SP ha tallado todavía. 
Magnolia.—La recuerdo a usted muy 
bien, y además, su retrato, que conser-
vo con mucho gusto, no me permiti-
ría olvidarla. 
Voy a darle un consejo que no me 
pide, y las recetas que desea 
E l primero es que ro desconfíe tan 
lo de sí misma; que deseche duela?; y 
¡tristezas; que anime su conversación 
y MIS miradas y yo le respondo del 
i bsilo. 
la.—Para blanquear y suavizar eí 
OUÜs basta con que ompijee por ma-
viar.a y tarde estas lociones; 
Agua de rosas, 200 gramos. 
Tintura de benjuí, 10 gramo.-.. 
Puede usar además el siguiente 
¡ cold-eream: 
Tintura de ámbar, '2 gramos. 
Idem de benjuí, 5 gramos. 
Cera blanca, 10 gramo? 
Espermaceti, 10 gramos. 
Agua de rosas, 20 gramos. ' 
Aceite de almendras dulces, 50 gra-
mos. 
2a.—A continuación le receto un 
buen depilatorio: 
Agua oxigenada, 40 partes. 
Vaselina, 10 partes. 
Lanolina, 20 partes. 
Violeí.i. CamafiTÜey. Lea mis anterio-
-res contestaciones a Magnolia. 
rrancisco remández*—Para asistir 
a un baile de día, vistiendo de saco, 
se llWa bota negra de charol, ya sea 
el traje de cachemir o blanco: en este 
último caso la corbata debe ser ne-
gra también. 
Para dirijirmé cualquier consulta, 
basta con poner mi nombre y la direc-
ción del DIARIO. 
Dorlnda Iliíñee.—La "Afropclina" 
Delgado, ha dado siempre excelentes 
resultados para contener la caída del 
cabello. 
Ignoro si la falta de muchos ar-
tículos de la farmacopea, habrá re-
bajado la calidad de ese preparado; 
pero hasta hace poco íiempo se ha 
usado con buen éxito 
Una CainagUtíyana.—Para los trajes 
azul y rosa, zapatos blancos; para el 
otro, medias y zapatos marrón obs-
curo, que es un color muy de moda en 
el calzado. 
Antigua snscriptora.—la.—.Para us -
ted, zapato bajo, o de medio corte, 
negro o marrón obscuro; para la ni-
ña bronceados. 
Salsamondi.—Como novia, puede re-
galarle un cesto de orquídeas; como 
artista, la joya que prefiera. 







L o c e r í a " L A R E I N A " F e r r e t e r í a 
Gran Surtido de Jarros, Dulceras, Platos, Tazas, Fuentes, Vasos 
y Copas de todas clases y precios. 
En batería para cocina tenemos ALUMINIO, estañado y esmalte. 
No conocemos rival, nuestros precios se imponen; comprar en esta 
casa es saber administrar. 
Martínez y Ca., Reina, 25, frente a la Plaza 




H A G A E S T A O P E 
A L L E V A N T A . R S E Y A L A C O S T A R S E : 
c 
S A J B I R / O S O I T I S T U T I E ^ I T I V O 
Se vende en todas partes. Fabricante: G. REY S. Ignacio 41 Tel. A-3096. 
120.900 ostiones, con un valor da 
9495.60. 
123 cajas de ostiones, con un va* 
lor de ?184.50. 
190 libras de almejas, con un valor 
de ?27.50. 
Caibnrióii 
126.391 libras de pescado, con uní 
valor de $14.472.09. 
2.629 docenas de cangrejos moros,' 
con un valor de í^.395.SO. 
Jíueva Gerona 
1.062 libras de pescado, con uií 
valor de $126.04. 
Balubanó 
67.915 libras de pescado, con ua! 
valor de S8.370.08. 
3 cajas de langostas, con un valor 
de $6.00. 
Resumen 
1.005.508 libras de pescado, cor. un 
valor de ?142.489.44. 
Valor de los crustáceos, $20 275.93. 
Valor de los moluscos, $8-895.70. 
Valor de los quelonios, $5.70. 
Total general: $.171.666.77. 
Habana, Noviembre 30 de 1918. 
M E R C A D O PECÜAÍÜO 
D I C I E M B R E 2. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno 170 
Idem de cerda 143 
Idem lanar 40 
353 
Se detalló 1% carne a los aigulentafl 
j;recios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, 
40 y 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERO DE LüYAfíO 
Resé? sacrificadas boy: 
Ganado vacuno 52 
IdeT¿ de cerda , . 34 
Idem lanar 2 
8S 
Se detalló la carne a los siguienti 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos-
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
CANTARES 
Como la vida es lucha, 
en ella gana el fuerte; 
¡pero al débil le queda 
la suprema victoria de la muerte! 
José Echegaray. 
Un pájaro en una rama, 
una barquilla en el mar 
y un juramento en tu boca, 
¡qué poco firmes están! 
Javier de Burgos. 
Para un viejo, (almacén de desen-
(gaños), 
si en la esfera no está de los pu-
(dientep-, 
sen los amigos... lo que son los 
(dientes; 
se pudren y se quiebran con los 
(años. 
I n í o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
CONSUMO D E PESCADO 
Relación del pescado, crustáceos 
etc., que han producido algunas zo-
nas marítimas de la República, con 
expresión de su valor en venta, du-
con un 
almejas, con un 
rante el mes de Octubre pasado. 
Habana 
707.461 libras de pescado, con un 
valor de -tLOi .o$Z .QZ. 
18.414 libras de camarones, con un 
valor de $5.525.63. 
117 libras de jaibas blandas, con 
un valor de •?46.80. 
1.286 cajas de langostas, ron ün 
valor de $4.051.00. 
34.542 cangrejos 
valor de $5.181.30. 
19.752 libras de 
valor de $4.938.00. 
1.464 libras de pulpos, con un va-
lor de ?364.25. 
656 langorones, con un valor de 
$65.60. 
26 libras de calamares del país, 
con un valor de $26.00. 
I . 000 libras de calamares del Nor^ 
te, con un valor de $250.00. 
88 libras de murgos, con un valoi 
de ?17.60. 
81 cajas de ostiones, con un A'a-
lor de $162.00. 
69 sacos de ostiones, con un Aralor 
de $276.00. 
Júcaro 
30.240 libras de pescado 
valor de $549.68. 
Tunas de Zaza 
I I . 392 libras de pescado, 
valor de $671.29. 
11.884 libras de camarones 
con un 
con un 
un valor de 41.291.00. 
Cienfuegos 
23.310 libras de pescado, con un 
valor de $3.401.53. 
4.433 libras de camarones, con un 
valor de $1.129.80. 
9.982 libras de almejías, con un 
valor de $2.059.25. 
Mariel 
2.528 libras de pescado, con un 
valor de $251.76. 
Gibara 
1.702 libras de pescado, con un va-
lor de $161.34. 
Matanzas 
2.961 libras de pescado, con un va-
lor de $655.75. 
96 langostas con un valor de ?14.00. 
287 libras de camarones, con un 
valor de $103.20. 
381 cangrejos moros, con un valor 
de $81.04. 
29 libras de almejas, con un valoi 
de $6.40. 
23 libras de calamares del país, 
con un valor de •1;23.00. 
27 jicoteas, con un valor de $5.70. 
Sagú ala Grande 
33.685 libras de pescado, con un 
valor de $5.615.25. 
260 langostas, con un valor de 
$26*. 00. 
MATADERO D E R E G L A 
Se vendieron las carnes benefícL 
das en este Raptro. como sieuo: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
Cerda, a 00 centavos. 
LA VENTA EN P I E . 
Se cotizó en los corrales durante el 
áíp de boy a los siguientees precio*; 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, a 15, 16 y 17.1Í2 centavos, t 
Lanar- a 12, 14 y 15 centavos. i 
San&re disecaba. 
Las ventas son directas para lo* 
Es-tados Unidos y vetas tse pagan por 
tonoitda de $120 a $130. Tankajo, de 
$140 a $150. j 
Crines de cola de res. 
So paga eir. el mercado americaBO' 
de $18 a $20. 
Venta dn Caniliag. 
Se paga en el mercado la tonelada! 
I* tonelada de $15 a $16. 
ATENCION, GANADEROS Y í 
HACENDADOS jj 
En la finca "La Venta," estación ddj 
Contramaestre, Oriente, tenemos d«j 
venta novillos pelifinos, razá de Puer-r; 
to Rico, escogidos para bueyes; toros!-
sobres3H';ütes, escogidos para padro-
te?; novillos de más de mil libras, pa* 
ra carne, y novillas pelifinas, raza d«fc 
Puerto Rico, escogidas para crianzâ  
Pata más informes diríjanse a J . F« 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184* 
Santiago de Cuba. 
A p r o v é c h e s e V d . d e n u e s t r a V e n -
t a d e F i n d e A S o . 
V I S I T E E L 
9904 Jt-3 
¡ATENCION! 
t e r - P r o 1 p l e t a r i o s : ¿ Q u é i m p o r t a q u e v u e s t r a c a s a p r e s e n t e a l e x -
fan'h ^ a s P e c t o d e u n a m a n s i ó n s e ñ o r i a l p o r s u a r t í s t i c a y r e g i a 
a c n a d a ) y e n s u í n t e H o r c o | u m n a s d e e s c a y o l a y c i e l o s r a s o s b e -
• " s i m o s , s i n o t i e n e b u e n o s m o s a i c o s ? 
s o h £ 0 o SA. , t e C ^ n S U S a m í g o s ' 0 c o n , o s a r q u i t e c t o s m á s a f a m a d o s 
c i o J ^ ! Í u ^ 61 m e J O r • y é s t o s , e d i r á n e n c a l i d a d y e n p r e -
b r i c a d M 0 * e n e S t n O S n 0 h a V q ü l e n c o m P ' t a c o n »a f á -
L A C U B A N A / 9 
c a l l e s a n F e l i p e y a t a r e s , h a b a n a 
^ L E F O N O M 0 3 3 . T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a " 
y encontrará lo que necesita a los más reducidos precios 
T e n e m o s c u b i e r t o s d e t o d a s c l & s e s . C a j a s d e 
C a u d a l e s d e t o d o s t a m a ñ o s . M u e b l e s d e T o d a s 
( C l a s e s . J u e g d s d e m i m b r e y d e c u a r t o . L á m p a -
r a s m o d e r n i s t a s , V a j i l i & s , C r i s t a l e r í a y L o c e r í a . 
NUESTRAS EXISTENCIAS L E PROPORCIONA-
RAN LO Q U E VD. N E C E S I T E AL MEJOR PRECIO. 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
I S I D O R O P E L E A 
C a s a f u n d a d a e n 1875. 
G a l i a n o 136 , f r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r . 
T e l é f o n o A - 4 9 4 2 . 
UNICA LEGITI 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
Sao Ignacio 1 0 6 . - Habana. 
S a b e o u e e s 
BOMBON PUR TE 
( D e l D r . M a r t i ) 
Convencido de ío sabroso 'Oue son 
se comenaMuno/ pero J o \ r e g a ñ a r í a n ; | 
espera a su'mamá para'pedírselo por-l 
que quiere saborearlo. 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Deposito: " E L C R I S O L " , Neptuno y M a n r i q u e 
PREPARADA .* « a 
| m \ 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s w u w 
EXQUiSrTA PARA f l BARO Y I L PAlOELQ. 
Ss ve i tB f BSSSÜESíA JOaRSOH, Q b & p * 30. ssqnlna a A p f a r . 
D i c í e m b i e 3 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A ^ M A R I M 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por F . E. ) 
O FBOVIDENCIA O ACASO 
Una tarde de Mayo, a la hora del 
crepúsculo, nos TaVvLmatei a reunir 
mi amigo el periodista y yo a la ori-
lla del mar, y descubriendo la estre-
lla vespertina que brillaba más clara 
y serena que nunca sobre un cielo 
iigeramente rosado, dije señalando el 
astro melancdlico: "mire usted como 
convida a la meditación." 
¡Qué contraste entre mi espíritu, 
contestó mi pobre interlooutor y la 
eerenidad de esa estrella propicia al 
estudio de la apacible fllcsofia! L a ca-
sualidad que usted siempre bendice 
y que yo ya no me atrevo a maldecir 
por más que me vengan fuertes tenta-
ciones de hacerlo, parece que ha to-
mado otro rumbo y después de hala-
garme con la ilusión, me atormenta 
con crueles temores. 
Sepa usted que acaba de morir el 
Ministro de cuya promesa dependía 
mi suerte futura y hoy, después que 
la acción providencial o casualidad, 
me puso en camino de la elevación y 
la dicha, un microbio, un miasma 
una casualidad minúscula, pero se-
gún usted la misma acción superior 
e inteligente, ciérrame sin ton ni son 
el camino que me abrió antes, y ahora 
estoy quizá tan lejos del ministerio, 
como si no hubiera habido artículo 
meritorio, diplomático admirado y mi-
nistro eeduicido, 
—Efectivamente, observé, la casua-
llidad es muchas veces misteriosa co-
mo son los juicios de Dios y parece 
que se muda jugando como una lo-
cuela, por lo cual se ha llamado loca 
a la fortuna. Los locos somos nos-
otros que pretendemos juzgar, sin da-
tos bastantes, la historia humana y 
nuestra propia historia, como si no 
obedeciera a una lógica providencial 
y superior y fuera solo una serle do 
golpes del acaso dados sin tino como 
los palos de un ciego. Mire usted, si 
Dios para castigo y humillación nues-
tros, quiere desplomarnos de una al-
tura, nos hace subir primero natu-
ralmente, pero nosotros en nuestra 
Insensatez juzgamos que el procedi-
miento no es lógico, siéndolo tanto, 
pues creemos a la casualidad veleido-
sa cuando nos eleva y luego nos aba-
te, como si fueran veleidosos los ro-
manos que subían a las víctimas a 
la roca Tarpeya para despeñarlos des-
de allí. Esto lo digo por si resultare 
un fracaso el asunto de usted, que 
todavía puede suceder no sea así. 
Comprenda usted, amigo mío, la di-
íerencia enorme que existe entre la 
vida del creyente y la del incrédulo, 
o la del que no se ocupa como usted 
en las cosas de lo alto. E l creyen-
te, si lo es de veras, y obra confor-
me a sus principios, verá en todo la 
mano de un Padre celestial, sabrá 
que lo que no dependa de la libertad 
humana, que es lo único nuestro, será 
de Dios y, próspero o adverso, lumi-
noso o inexplicable, lo recibirá con 
gratitud si es goce y con resignación 
si es pena, resignación que en los 
santos puede llegar también a júbilo, 
por lo que debe usted saber que vi-
ven en perpetua alegría Sobro la de 
Nuestro Señor Jesucristo tiene Ches-
terton una página que arroba y que 
ya le daré a conocer a usted. 
Advierta usted que tiene que ser 
necesariamente cierta esta disyunti-
va: "O despendemos de Dios o depen-
demos de la Casualidad" E n el pri-
mer caso nos lleva de la mano nues-
tro Padre, sapientísimo, justísimo, po-
derosísimo; en el segundo, somos ju-
guete del ciego acaso, cruel, frío, 
estúpido, que ya nos halaga sin razón, 
o ya nos extruja sin piedad. Tene-
mos hijos, tenemos amigos, tenemos 
esposa ¡y pensar que viven arras-
trados por ese Inexorable demonio del 
acaso que sube a los emperadores al 
culmen del poder y de la gloria, pa-
ra arrojarJos implacable a la desgra-
cia! Usted se irrita contra el desor-
den que le parece advertir en las co-
sas. Deséngañese, el desorden está en 
nosotros que no queremos vivir en 
el orden eterno, y que para no obede-
cer la voluntad de un Dios infinito, 
optamos porque nos rija el acaso, el 
absurdo, la nada. 
E l cristiano perfecto, es decir el 
santo que existe, como yo se lo de-
mostraré a usted, obra en todo la vo-
luntad de Dios y confía, espera, des-
cansa tranquilo en el regazo de la 
bondad infinita, (permitame usted que 
me exprese as í ) ; porque sabe que ya 
poniendo él de su parte todo lo que 
^los exige de su libertad, ha entra-
do al reino del orden, al reino.de la 
paz en la tierra y de la inmortalidad 
en el cielo. 
' Y no crea usted, querido amigo, que 
¡para tener los goces de esa fe se ne-
cesita la santidad de un San Francis-
co. Los santos casi anticipan la glo-
ria y el general de Sonía (uno de loa 
héroes franceses de la guerra de 1870) 
que lo era de veras, decía que desde 
que la resurrección de Cristo se ve-
rificó no debía haber más que alegría 
en el mundo. Los cristianos imperfec-
tos no llegan a tanto, pero si sus 
caídas no son graves, si el temor de 
Dios loa refrena y suelen gozar aun-
que de lejos, y vaga y fugazmente, 
ios carismas del amor divino sentirán 
las espinas de la tierra, azotará su 
rostro el viento de las tempestades 
de la vida, pero llevan consigo un inr 
menso depósito de energía para lu-
char, un bálsamo infalible para las 
heridas, y la esperanza, como bande-
ra gloriosa, los guiará siempre por el 
camino de una victoria cierta. ¿No lo 
dice a usted su corazón (espere usted 
un poco y ya también se lo dirá su 
mente) en cuál de los dos campos 
estará la verdad? ¿En el de los que 
creyendo en la Providencia son feli-
ces, o en el de los que profesando la 
miserable doctrina del acaso son des-
graciados? 
Suelen los incrédulos y los indife-
rentes Imaginarse que la fe es un yugo 
insoportable, una cadena de galeote 
que los obliga a prescindir de muchas 
cosas bellas y a llevar una vida tris-
te, de ayuno, oración y perpetuo sa-
crificio. Pascal contestaba a éste con 
su profundidad acostumbrada. —No 
creáis, decía, que la piedad sea lo que 
canse, pues ¿no veis que a medida que 
ella aumenta la Jatiga disminuye? 
Los gooes lícitos son muchos, el 
observar el orden es ya un goce y 
cuando se arrostran las privaciones 
con valor y generosidad, acabamos 
por convertir en placer suave, deli-
¡cado y oculto el mayor sacrificio. 
i Usted, amigo mío, comprende admi-
rablemente las bellezas literarias co-
mo lo he podido advertir y quedará en-
cantado de este símil de San Francis-
co de Sales: "Seamos con la Providen-
cia como son los niños que van de la 
mano de su madre junto a los setos 
de un jardín. Cogen las frutas que 
asoman, cogen las flores que esmal-
tan el cercado, pero de cuando en 
cuando levantan los ojos para ver si 
su madre aprueba aquellos goces ino-
centes. (1) 
(1) Desgraciadamente no recuerdo 
textuales las palabras del santo, pero 
en lo sustancial el pensamiento es el 
mismo. 
—Quisiera no pensar en nada, con-
testó mi amigo tristemente, porque me 
sumerge en un dédalo de confusiones. 
—Váyase usted haciendo amigo de 
la verdad, repliqué, cuya amistad, co-
mo todas, requiere que se le cultive, 
y ella le dará a usted la calma y con 
la calma la luz. 
E l famosísimo escritor danés Joer-
gensen, antes de su conversión al ca-
tolicismo, solía decir, imitando a Rus-
kin, esta oración que lo llevó a la 
plena claridad: '"Verdad y Amor, no 
me abandonéis." 
C h a r l a s C i e n t í f i c a s 
(Viene de la PRIMERA.) 
Pero estos movimientos se miden to-
mando precisamente como base el 
diámetro de la órbita terrestre, lo 
cual, claro está, que equivale a pre-
suponer el movimiento de nuestro 
mundo y mal puede deducirse como 
consecuencia legítima la que se tun-
da en lo mismo que sirve de punto 
de partida al razonamiento. 
E l Sol es excesivamente volumino-
so (con relación a la Tierra) dicen 
los modernos, para que sin repug-
nancia mecánica admitamos que gira 
atraído por otro cuerpo celeste, cual 
es el que habitamos, mucho más pe-
queño. 
Ningún inconveniente evistiría si 
con ser más voluminoso que nuestro 
mundo, fuera menos pesado. 
L a eterna cuestión no se hubiera 
resuelto de seguir argumentando del 
modo dicho. E s más: el colectivo sis-
tema de Cydro-Brahe, que compagina 
ambas hipótesis, tiene defensa. 
Suponía este insigne astrónono 
que la Tierra hallaba fija en el 
espacio, y quí el Sol, alrededor dej 
cual volteaban 'os planetas, giraba 
con ellos en derredor de la Tierra-
Por de contado que es mucha 
complicación el suponer un sistema 
de giro para la Luna, que patente-
mente vemos girar en torno nues-
tro; otro sistema de giro para los 
planetas alrededor del Sol; otro el 
que este originaría girando en derre-
dor de la Tierra, la cual serviría do 
centro además para el movimiento 
diurno de las estrellas. 
Pero no hay motivo para asustar-
se de tales complicaciones, cuando 
sin grandes protestas se ha dicho 
que si bien algunos planetas se mue-
ven por virtud de causas físicas, 
otros corren merced a un impulso vi-
tal 
L a prueba más científica de la rea-
proporcionan los mismos planetas en 
movimiento. 
vimiento. 
Cuando por virtud de éste se ha-
llan más cerca de nosotros, si la ac-
ción do la Tierra preponderase sobre 
la del Sol, ellos acelerarían su mar-
cha al acercarse al centro de atrac-
ción; y por el contrario la retarda-
rían al alejarse de nosotros. 
Nada de esto ocurre. Los instru-
mentos modernos de notable preci-
sión, marcan la posición de aquellos 
en el cielo por modo muy exacto, y 
referidas estas posiciones en distin-
tas fechas a la elipse que descubren 
en derredor del Sol, todas estas po-
plciones obedecen a las leyes de Ke-
plers, consecuencia de que el movi-
miento elíptico de los planetas tlena 
por centro el Sol-
E l estudio de los vientos alisios, 
los predominar tes en la reglón ecua-
i 
t S T f i 
nJY QUB BEBER, 
r e c i o : 
de que hay muchos ma ^ 
ros emploa l̂os en el ¿!nos 
C-uba en la actualidad o ? 0 ^ 
me hice cargo de s u ' ^ a i 
General. U 
Soy de nsled con la n,-
sideración. aLento y 8 ^ Hs % 
Bayamo, diciembre 3 
A pesar de haber trenes 
H 
conductores de esta l í n l : ^ lH)r 
SP ha recibido la correSpOT1?0v 
día primero. 
_EL__CORRESpo, 
E n e l C e n t r a l 
Este importante Ingenin 
en L a Masagua, se encuem,.5-
de epidemia gracias a las rti I 
nes adoptadas por la Admirr ^ 
del mismo, que ha merecídn 
del Jefe Local de. Sanidad L 
Puede asegurarse que en cu£« 
hibiene es el "Dulce Norabí • 
de los centrales mejor atendid' 
Actualmente se activa la r! 
ción de maquinaria para dar rn 
zo a la molienda prontamente v -
ta el ingenio con abundantes nñ 
de caña, por lo cual se esnaV* 
el "Dulce Nombre" haga esv 
una zafra mayor que las aiEM 
ahora ha hecho 
Ya á b p r o n , se 
asadas a 59 cts. y 
das a 3 5 . 
Obrapía, 9 0 . - T e U - 5 I 
M 
torial del Atlántico, suministra otra 
prueba de la realidad del movimien-
to de la Tierra, prueba no menos 
decisiva que la anterior. 
Estos vientos, con efecto, que vie-
nen en nuestro hemisferio del norte, 
5 del sur en el opuesto, se inclinan a 
causa del movimiento de la Tierra 
de Oeste a Este, en sentido contra-
i'o, y acaban en el ecuador por con-
vertirse en una corriente única del 
este. 
E l aplanamiento de la Tierra, per-
fectamente medido en los tiempos 
modernos confirma la rotación te-
rrestre que en estado de fluidez el 
mundo, produjo el achatamiento esfé-
dlco del globo. 
E l descubrimiento de la "aberra-
ción" que descansa sobre la relación 
entre la velocidad de la luz que nos 
,'lega desde las estrellas, y la rapidez 
con que camina la Tierra, es una 
prueba Indirecta del movimiento de 
ésta. Las estrellas, por tal causa, pa-
rece que describen todas pequeñísi-
mas elipses en el cielo. 
Si la desviación de la piedra que al 
caer en un pozo muy hondo se incli-
na hacia el este ha sido discutida 
por cierto que no ofrece dudas la 
variabilidad del pérdulo de Fou-
A S M A T I C O S 
No desconfiéis, no agoten sus fuer-
zas ni hagan trabajar su corazón con 
el terrible mal; busque el gran reme-
dio que os cura Renovador Cubano. 
Nuevo remedio para el asma. 
Denóslto: Neptuno número 233. 
Teléfono A-6910 
29923 2d-t 
cault colgado de la bóvela del Pan-
teón de París, cuyo vuelo, como par-
te de la Tierra, gira, y finge con ello 
qne la oscilación del péndulo cambia 
de plano. 
Y mucho menos los ofrece el frós-
Bouquet de Novia, Cea» 
tes. Ramos, Coronas, Crw* 
ees, ote 
Rosales. Plantas <£e Sa-
Msu Arboles frutales y de 
sombra, etc. etc. 
Semil las de Horta l izas y 
A r m a n d y l i n o . 
OFICINA Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E T S. J U L I O . M A R I A N A O 
Telefone A u t o m á t i c o : 1 4 8 5 8 . 
T d é f e o * L s c s l 1-7 y 7 f f 2 . 
copo, también de plano de rotación 
invariable, cuya teoría es algo más 
complicada. 
Todas estas pruebas, y algunas 
más que podrían aducirse, demues-
tran por modo indubitado que la 
Tierra se mueve, y que el Sol es ha-
l'a relativamente, solo relativamente 
lijo-
Respecto al número y clase de los 
movimientos reales de la Tierra 
habrá que decir mucho, lo cual no 
es posible sin que el lector se fati-
gue y nos abandone. 
Gonzalo Reíg y Soler-
L a h u e l g a d e i a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
certeza desea usted proceder. 
Suyo atento s. s. 
C. B . HiifiSon. 
V. P. y A. G. 
R E G A L O 
S O a $ 5 0 0 
Y SE GARANTIZA EL SECRETO. 
Toda noticia o informe que dé 
por resultado el castigo legal 
de los robos en Muelles y Lan-
chas en los artículos de la Dro-
guería SARRA, comuníquelo a 
H. García Soria, Tte. R@j 41. Habana 
c 8238 alt 80 d 5 
Camagüey. Cuba, noviembre 30 de 
1918. 




Ha sido puesta en circulao-ión una 
versión maligna en el sentido de que 
yo lie despedido muchos empleados 
cubanos y he ocupado sus puestos 
con mexicanos y otros extraníoros. 
Por la presente ofrezco a usied mil 
pesos para cualquier objeto caritativo 
en Camagüey que usted denomina, 
por cada ciudadano mexicano que me 
compruebe ha sido traído al Ferroca-
rri l de Cuba, por mí o mis funciona-
rios durante los dos años que llevo 
al frente de la Compañía, cor !a ex-
cepción de un taquígrafo que no está 
ya en la Empresa: 
También le ofrezco mil pesos, para 
cualquier objeto caritativo en Cama 
tas mis manifestaciones en el sentido 
O I N E R C 
Desleí m por CIENTO deiit 
i rés , lo presta esta Casa cu 
garantía de joyas. 
" I A SEGUNDA 
Casa de Préstamos 
B£8Brm>6< al lado de la Mi 
Teléfono A-6363. 
T APRECIOS EñEAT 
Miosbres de todas cb 
íes. Muebles Mckto* 
nist&s. 
comedor, salivy ofid1 
o». Cubiertos de PU 
t*. Obietos de Maŷ  
Hca, LánypAras.Pi» 
noa 
Relojes de Pared 7 
de Bolsillo. Joyasi» 
uea. 
i 
• I M P I A Y BERRIZI 
POBl BERMAXA. M 
I G A R R O S O V A L A D O S 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o « i e s t á e n f e r m o , c o n « ^ 
ProrfoedonM do S. H» D» Gran Premio en Iss Xm. fte «UtliM púMte» 4MÍ» d© Fvaamá y San Francfeco. -
fMD US 24 ̂  BOTELLAS 0 12 UTOS. BE?8Lf1£HDÍ$£ 25 CTS. POK LOS OTASES TACIOS 
V I * S SIQESIT1VAS Y URUtAi t lAa* 
H A G A S U S P E D I O O S JBL T A C O N , N U M . A, 
— LA MAS PINA US MESA 
I Cerveza: ¡Déme medí 
